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VOORWOORD
Al sinds de introductie van grootschalige grondwaterwinningen wordt onderkend, dat deze
activiteit op lokale schaal nadelige effecten heeft op de natuur en het produktievermogen
van landbouwgronden. Het fenomeen verdroging is dus, met uitzondering van de naamge-
ving, die van recente datum is, bepaald niet nieuw. Tot op zekere hoogte werd die
verdroging als een min of meer onvermijdelijk effect van de winning van grondwater
beschouwd.
Parallel aan de toenemende onttrekking van grondwater voor de drink- en industriewater-
voorziening zijn ten behoeve van de landbouw vergaande ontwateringsmaatregelen
uitgevoerd, waarvan de effecten niet beperkt bleven tot het gebied waarin ze werden
uitgevoerd. Ook de verbeterde ontwatering heeft een substantiële bijdrage aan de verdro-
ging geleverd.
Inmiddels is uit gericht onderzoek gebleken dat de natuur in grote delen van Nederland te
lijden heeft van te lage grondwaterstanden en te geringe hoeveelheden kwelwater. Door de
toenemende vermesting en verzuring worden de effecten van verdroging nog eens extra
versterkt.
Dit heeft geleid tot het besef, dat het er met de "natte" natuur in Nederland slecht voor
staat.
Één van de vele vragen die zich thans voordoet is of de grenzen aan de groei van de win-
ning van grondwater uit het oogpunt van duurzaamheid zo langzamerhand zijn bereikt.
Er is een nog immer groeiende behoefte aan goed en betrouwbaar drinkwater. De kwaliteit
van het oppervlaktewater laat, ondanks alle inspanningen op dat gebied, nog veel te
wensen over, zodat grondwater als bron voor de openbare drinkwatervoorziening nog de
voorkeur krijgt. De vraag is echter of het huidige onttrekkingsniveau, rekening houdend
met het spanningsveld tussen grondwaterwinning en natuurbehoud en -ontwikkeling, nog
voor uitbreiding in aanmerking kan komen of dat de grenzen inderdaad zijn bereikt Of
anders gezegd, op welke wijze kan de drinkwatervoorziening voor de komende 25 à 30
jaar worden veilig gesteld, rekening houdend met de natuurbelangen.
Deze en andere vragen zijn voor het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) van het
ministerie van VROM aanleiding het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening
(BPDIV) op te stellen, waarin de uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleid ten aanzien
van de openbare watervoorziening voor de lange termijn worden vastgelegd. Overeen-
komstig het Besluit Milieu-effectrapportage van de Wet Algemene Bepalingen
Milieuhygiëne (thans Wet Milieubeheer) is de in het BPDIV voorgestelde uitbreiding van
de infrastructuur voor de watervoorziening m.e.r.-plichtig. Ter onderbouwing van zowel de
Milieu-effect rapportage (MERDIV) als het BPDIV is landsdekkend onderzoek uitgevoerd.
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De opdracht voor dit onderzoek, die het ministerie van VROM in 1990 aan het RIVM
verstrekte, omvatte het ontwikkelen en toepassen van een instrument waarmee de effecten
van (wijzigingen in de) grondwaterwinning op landsdekkende schaal zichtbaar kunnen
worden gemaakt. In het bijzonder diende daarbij aandacht te worden besteed aan de
bepaling van effecten op de natuur.
De realisatie van een al langer aanwezige behoefte van het RIVM om een ecohydrologisch
voorspellingsmodel ter beschikking te hebben, werd vanaf dat moment urgent. Bij het
RIZA bestond de behoefte het voor de 3' Nota Waterhuishouding ontwikkelde Dosis
Effect Model NAtuur Terrestrisch (DEMNAT) verder te ontwikkelen. Eind 1990 besloten
RIVM en RIZA de verdere ontwikkeling van DEMNAT (versie 2) gezamenlijk ter hand te
nemen. Hieruit is een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen RIVM, RIZA, het
Centrum voor Milieukunde Leiden (CML), de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)
en het Rijksherbarium/Hortus Botanicus (RHHB) te Leiden voortgekomen. Dankzij de
synthese van een aantal zeer verschillende disciplines is binnen een relatief kon tijdsbestek
een aantal unieke produkten tot stand gebracht.
Een treffend voorbeeld daarvan is FLORBASE-0, een bestand van vindplaatsen van de
wilde flora in Nederland. In dit bestand zijn ca 3,5 miljoen vondsten in de periode 1975 -
1990 met een resolutie van één km2 opgenomen. Ondanks de grote verschillen in de wijze
waarop de gegevens waren verzameld en opgeslagen is het bestand in een periode van ca
1,5 jaar samengesteld uit gegevens van 22 bronhouders. Met FLORBASE-0 zijn voor het
eerst landsdekkend recente gegevens over wilde planten uit vele bronnen samengebracht
en voor velerlei toepassingen beschikbaar gekomen. De aanleiding voor de opdracht aan
het RHHB om FLORBASE-0 te vervaardigen, was de behoefte aan een bestand waarmee
de actuele toestand van de natuur kan worden beschreven, zodat met behulp van een dosis-
effectmodel voorspeld kan worden welke effecten te verwachten zijn van toekomstige
ingrepen in de waterhuishouding, bijvoorbeeld door aanpassingen in de grondwater-
winning.
In DEMNAT-2 zijn de laatste inzichten op het gebied van de interactie tussen bodem,
water en vegetatie verwerkt. Bij de ontwikkeling van DEMNAT-2 is gebruik gemaakt van
gegevens, die zijn verzameld in het kader van het project "Landschapsecologische
Kartering Nederland (LKN)" van de Rijksplanologische Dienst (RPD), de Directie Natuur,
Bos, Landschap en Fauna (NBLF) van het ministerie van LNV en het DGM.
CML, LUW, RHHB, RIVM en RIZA hebben elk vanuit hun eigen deskundigheid een
bijdrage geleverd aan DEMNAT-2.
Verder wordt een belangrijke plaats binnen het onderzoek ingenomen door de ontwikke-
ling van het Landelijke Grondwater Model (LGM) door het RIVM. Hiermee zijn
veranderingen in grondwaterstanden, grondwaterstijghoogten en kwel/infiltratie onder
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invloed van diverse grondwaicrwinscenario's bepaald. Het R1ZA heeft de daardoor ge-
introduceerde veranderingen in de hoeveelheid systeemvreemd water berekend met het
landelijke model voor de onvcrzadigde zone DEMGEN. De aldus berekende veranderingen
vormen de doses voor DEMNAT-2 en zijn derhalve de grondslag voor de voorspelde
effecten op de natuur.
Over de verschillende aspecten van het onderzoek is uitvoerig verslag uitgebracht in een
zestiental rapporten. De overige vijftien rapporten zijn in de literatuurlijst van dit rapport
vermeld.
De projectleider,
ir. J.H.C.Mülschlegel
De projectleider DEMNAT-2,
drs. F.A.M.Claessen
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Samenvatting
Doelstelling
Vanuit het programma "Effektgerichte Maatregelen Verzuring" van het Ministerie van
LNV en vanuit de ontwikkeling van een nieuwe versie van het ecohydrologisch voorspel-
lings- en beoordelingsmodel DEMNAT door het RIVM en het REA was er behoefte aan
een ruimtelijk gedetailleerd, aktueel bestand met informatie over de wilde flora van Neder-
land. Aan het Rijksherbarium / Hortus Botanicus (RHHB) en het Centrum voor Milieu-
kunde (CML) is opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een dergelijk digitaal bestand,
gebaseerd op de waarnemingen uit door derden uitgevoerde inventarisaties. Het bestand
heeft de naam FLORBASE gekregen, en de eerste beschikbare versie wordt aangeduid als
versie 0.
Struktuur FLORBASE
FLORBASE is gebouwd als een relationele database onder OS/2 Query Manager binnen
een PC-omgeving. De belangrijkste tabel is VONDSTEN, waarin alle waarnemingen van
plantesoorten uit de periode 1975-1990 per kilometerhok, per jaar en per bron zijn
opgenomen. In een aparte tabel zijn waarnemingen opgeslagen, die slechts tot op het
atlasblok nauwkeurig kunnen worden gelokaliseerd. In enkele andere tabellen is informatie
opgenomen over de onderscheiden taxa (BOTBAS), de in Nederland voorkomende
kilometerhokken (CEL), en de kodering van de verschillende variabelen in die tabellen.
De tabel VONDSTEN wordt ook wel aangeduid als het primaire bestand. Voor konkrete
toepassingen en voor levering van gegevens aan derden is daaruit een sekundair bestand
afgeleid, een ASCII-bestand waarin per kilometerhok de aangetroffen plantesoorten zijn
weergegeven, maar zonder bron en jaartal. Het tertiaire bestand tenslotte is een aggregatie
van het sekundaire op atlasblokniveau.
Bronnen voor floristische gegevens
Bronhouders van grote, gedigitaliseerde flora- en vegetatiebestanden zijn afzonderlijk
benaderd met de vraag of zij wilden meewerken aan de totstandkoming van FLORBASE.
Alle benaderde bronhouders hebben hun medewerking verleend. In totaal zijn 22 bronnen,
afkomstig van 20 bronhouders, opgenomen in FLORBASE. Het betreft tezamen 3,36
miljoen waarnemingen op kilometerhokniveau en bijna 300.000 waarnemingen op
atlasblokniveau.
Resultaten
2,3 miljoen waarnemingen zijn afkomstig uit professionele inventarisaties, voornamelijk
uitgevoerd door de provincies, l miljoen waarnemingen zijn afkomstig van vrijwilligers.
Relatief veel waarnemingen van zeldzame plantesoorten zijn afkomstig uit de bijdrage van
de vrijwilligers.
De waarnemingen liggen niet gelijkelijk over Nederland verspreid, maar zijn geklusterd in
de provincies die grootschalige vegetatiekarteringen hebben uitgevoerd (Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht, Drenthe, Zeeland, delen van Gelderland en Overijssel). Er zijn ook
enkele koncentraties van vrijwilligersbijdragen.
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De jaarlijkse omvang van de provinciale karteringen tendeert in de tweede helft van de
tachtiger jaren naar een lager niveau. De oprichting van de Stichting FLORON als
vrijwilligersorganisatie laat in 1989 een sterke toename van de vrijwilligersbijdrage zien.
Fouten en onwaarschijnlijkheden
De nadruk in fase O heeft gelegen op het in korte tijd bijeenbrengen van de gegevens,
omdat ze nodig waren voor de uitvoering van enkele konkrete projekten, waaronder het
"Onderzoek Effekten Grond waterwinning" binnen het BPDIV en de bijbehorende
MERDIV, in opdracht van het ministerie van VROM. Foutenkontrole heeft zich daarom
tot een minimum beperkt. Alle waarnemingen zijn slechts in beperkte mate op waarschijn-
lijkheid gekontroleerd. Alleen waarnemingen van gedefinieerde taxa, en van binnen
Nederland gelegen kilometerhokken, zijn opgenomen.
Volledigheid
Uit 63 % van de terrestrische kilometerhokken van Nederland is informatie afkomstig. In
een aanzienlijk deel van de hokken gaat het om een betrekkelijk gering aantal waarnemin-
gen. In de achterliggende inventarisaties zijn alleen bijzondere waarnemingen genoteerd,
of er is selektief gekeken naar een beperkte groep van plantesoorten of binnen een beperkt
aantal biotopen. Het meest storend is het ontbreken van informatie over een aanzienlijk
deel van de Nederlandse natuurterreinen. De bruikbaarheid van het bestand kan aanzien-
lijk toenemen als selektief informatie over natuurterreinen, en over de witte gebieden
binnen het bestand, wordt ontsloten.
Toepassingen
De mogelijke toepassingen van het bestand liggen op terreinen binnen de floristiek en de
biogeografie, de vegetatiekunde en het natuur-, milieu- en ruimtelijke-ordeningsbeleid.
Enkele voorbeelden van toepassingen komen in dit rapport kort aan de orde.
Toekomstige ontwikkelingen
Vanaf eind 1992 werken RHHB en CML aan een gerichte uitbreiding van FLORBASE
voor dezelfde tijdsperiode. Daarnaast wordt een geautomatiseerde procedure ontwikkeld
om de kwaliteit van het bestand te verbeteren door het verwijderen van onwaarschijnlijke
waarnemingen. De toegankelijkheid van het sekundaire bestand wordt verbeterd door een
set van applikaties te ontwikkelen.
Updating van het bestand met waarnemingen van na 1990 wordt als noodzakelijk gezien,
indien de betrokkenen willen blijven beschikken over aktuele informatie over de versprei-
ding van plantesoorten en de daarmee samenhangende botanische kwaliteit van Nederland.
Beheer
FLORBASE wordt beheerd door de twee instituten die de oorspronkelijke opdracht tot het
bouwen van de databank hebben uitgevoerd. De wijze van beheer en gebruik van de
gegevens is geregeld in het zogenoemde FLORBASE-konvenant, dat alle bronhouders, de
opdrachtgevers en de beheerders hebben ondertekend.
.
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Summary
FLORBASE is a database of the wild flora of the Netherlands containing recent informati-
on on a detailed grid scale (1 x 1 km). It was developed by the University of Leiden
(Rijksherbarium Leiden, in close cooperation with the Centre for Environmental Science)
on behalf of the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM)
and the Institute for inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA). Its
development was supported by the Ministry of Nature Management (IKC-N). The first
version of the database is called FLORBASE-0.
FLORBASE is a relational database under OS/2 Query Manager. It includes a number of
tables. The most important are: table VONDSTEN (containing all records from 1975-1990
per kilometer square per year per source), table BOTBAS (containing information on the
plant taxa), table CEL (containing topographic information). Table VONDSTEN, the
primary database, comprises complete information on all plant observations;. From this an
ASCn-file is derived in which the information of individual years and sources is withheld;
it is called the secundary database. FLORBASE can be applied in the fields of floristics,
plant geography, vegetation science, and policy development on nature and environmental
management.
FLORBASE contains plant records from 22 sources, a total of 3,36 million records, of
which 2,3 million are from provincial authorities, and 1 million from naturalists, the latter
have provided a proportionally high number of records of rare plant species. The records
cover the whole country but strong concentrations are found in a number of provincial.
During the FLORBASE-0 project, minimal attention has been paid to data checking.
The annual amount of new information from provincial inventories is gradually decreasing
towards the end of the last decade, while the input from naturalists (concentrated in the
FLORON Foundation) strongly increases from 1989 onwards.
The database contains records from 63% of the terrestrial area. From quite a number of
kilometer squares only a few records (mostly on rather rare plants or of special biotopes)
are included. Information on nature conservation areas is rather scanty. The applicability
of the database will increase considerably if new information from nature conservation
areas and from 'white spots' will be added.
Future developments are that the project FLORBASE-0 will be followed up with a project
aimed on fault control and development of user friendly applications, as well as on the
increase on information on nature conservation areas and "white spots". Furthermore the
database will be extended with records from 1990 onwards. The technical database
management will be transferred from the University of Leiden to the FLORON Foundati-
on. The conditions for the use of the information in the primary and secundary database
will be settled in an agreement with all contracting parties.
l Inleiding
1.1 Achtergrond
De natuur in Nederland is waarschijnlijk de meest geïnventariseerde ter wereld. Nergens
is zo intensief gekeken en geluisterd naar flora en fauna, door wetenschappers, professio-
nele inventarisatiemedewerkers en vrijwilligers. Het wordt gedaan in opdracht van een
keur aan overheden, uit wetenschappelijke interesse of als een aangename vrije-tijdsbeste-
ding.
De meest intensief geïnventariseerde komponenten van flora en fauna zijn hogere planten
(vaatplanten), avifauna, herpetofauna, zoogdieren en dagvlinders. Ook paddestoelen,
korstmossen, mossen, algen en aquatische macro-organismen zijn nog relatief veel
geïnventariseerd. Andere taxonomische groepen kennen veelal een beperkter aantal
vrijwilligers en specialisten.
De verzamelde gegevens worden voor velerlei toepassingen gebruikt. Te noemen zijn het
maken van verspreidingsatlassen, beschrijving en kwalifïkatie van de bestaande toestand
van de natuur en biogeografisch en landschapsecologisch onderzoek. Binnen het natuur-
en milieubeleid van de rijksoverheid gaan de gegevens uit inventarisaties een steeds
grotere rol spelen. Daarbij zijn drie toepassingsgebieden te onderscheiden:
* toestandsbeschrijving (verspreiding van soorten, ecologische groepen, de kwaliteit
van het abiotisch milieu);
* voorspellingsmodellen met een geografische komponent, zoals het Dosis-Effect
Model voor NAtuur Terrestrisch (DEMNAT, zie Witte et al, 1992) en het Multi-
stress mOdel voor de VEgetatie (MOVE; zie Latour en Reiling, 1991); dergelijke
modellen spelen een belangrijke rol bij scenario-analyses, bijvoorbeeld binnen de
Milieutoekomstverkenningen van het RIVM;
* beleidsevaluatie, zoals bijvoorbeeld de toekomstige Milieubalansen van het RIVM,
de Watersysteemverkenningen (RIZA) en de Toestand van de Natuur (NBLF).
Indien informatie over veranderingen in de natuur gewenst is in relatie tot ingrepen die
samenhangen met de milieuthema's verzuring, vermesting of verdroging, wordt bijna
altijd de vegetatie als één van de meest relevante natuurkomponenten beschouwd. En ook
bij enkele andere milieuthema's, zoals klimaatsverandering, verontreiniging en biotoop-
vernietiging, wordt de vegetatie meestal in beschouwing genomen. Dit betekent dat er
behoefte is aan gegevens over flora en vegetatie, ontsloten op het detailniveau dat voor
een bepaalde studie wordt gevraagd. Tot nu toe is er geen sprake geweest van een
centrale ontsluiting van dergelijke aktuele informatie, maar worden flora en vegetatie door
verschillende organisaties zelfstandig geïnventariseerd, op een detailniveau dat aansluit bij
hun specifieke vragen en hun financiële mogelijkheden. Landsdekkende inventarisaties
vinden niet plaats.
Binnen het programma "Effektgerichte Maatregelen Verzuring" onderzoekt het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de effektiviteit van lokale, effektgerichte
maatregelen tegen verzuring. Het ondersteunt de (voorbeeld)uitvoering van veelbelovende
maatregelen. Teneinde het programma te kunnen evalueren heeft het departement behoefte
aan informatie over de verspreiding van plantesoorten en vegetaties die gevoelig zijn voor
verzuring, zowel voor als na de uitvoering van de maatregelen.
Uit de perioden 1902-1950 en 1950-1980 is de landelijke verspreiding bekend van alle
vaatplanten (Mennema et al, 1980, 1985; Van der Meijden et al., 1989). De ruimtelijke
en temporele detaillering van dit zogenoemde Atlasbestand is voor het genoemde
programma echter onvoldoende, omdat de perioden te lang zijn en de gebruikte gridcellen
te groot'.
In 1990 besloten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterzuivering (RIZA) samen te
werken bij de ontwikkeling van een verbeterde versie van het ecohydrologisch voorspel-
lingsmodel DEMNAT (Witte, 1990). Aanleiding voor de samenwerking is de behoefte
aan een ecohydrologisch voorspellingsmodel voor landelijke scenario-analyses zoals voor
Watersysteemverkenningen, en de onderbouwing van onderdelen van het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening (BPDIV) en de bijbehorende milieu-effektrapportage
(MERDIV), die in opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd (zie Beugelink et
al, 1992).
Eén van de gewenste verbeteringen van DEMNAT (Witte et al., 1992) betreft het gebruik
van ruimtelijk meer gedetailleerde en recentere gegevens over de vegetatie en de
floristische rijkdom. In DEMNAT-1 is het Atlasbestand de basis voor de bepaling van de
verspreiding van ecosystemen, al werd al de gedateerdheid en de celgrootte als een
bezwaar gezien. DEMNAT-2 moet vegetatiegegevens per km2 kunnen verwerken, die in
de tachtiger jaren zijn verzameld. In principe zou de Landschapsecologische Kartering
van Nederland (LKN; Bolsius et al., 1992) in de behoefte kunnen voorzien, maar dat
projekt was eind 1990 nog niet gereed voor de delen van Nederland die voor BPDIV en
MERDIV het meest van belang waren (Witte et al., 1992).
1.2 Doelstelling
Recentere en gedetailleerdere gegevens dan in het Atlasbestand over de verspreiding van
plantesoorten zijn er wel in ruime mate, maar de informatie is over vele bronnen
verspreid en is niet centraal ontsloten. Om op korte termijn te voorzien in een landelijk,
aktueel en gedetailleerd bestand met informatie over de flora, is in april 1991 door de
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en
Waterstaat, en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij opdracht gegeven aan het Rijksherba-
rium / Hortus Botanicus (RHHB) en het Centrum voor Milieukunde (CML), beide van de
Rijksuniversiteit Leiden, om
'De gridcellen worden uurhokken of atlasblokken genoemd en hebben een grootte van respektievelijk
4,17 x 5,0 km in de eerste periode en 5 x 5 km in de tweede. Het betreft in beide gevallen een onderverdeling
van de kaartbladen van de Topografische Dienst. Deze kaartbladen meten 40 x 25 km. Vóór 1950 zijn deze
kaanbladen verdeeld in 6 stroken in de Y-richting en g in de X-richting; na 1950 zijn er 5 stroken in de Y-
richting onderscheiden. Doordat de projektie van Nederland enigszins is gewijzigd, zijn er bovendien enkele
kleine verschuivingen in de plaats van de kaartbladen, vooral langs de oost- en westgrens van Nederland.
een digitaal, landsdekkend, aktueel, floristisch gegevensbestand samen te stellen uit
door derden uitgevoerde inventarisaties.
Daarbij moeten de volgende voorwaarden in het oog worden gehouden.
* Gegevens voor het Pleistocene deel van Nederland moeten in oktober 1991 beschik-
baar zijn. Deze spoed was noodzakelijk met het oog op de MERDIV (Beugelink et
al., 1992);
* Het overige deel van Nederland moet per l april 1992 beschikbaar zijn;
* De gegevens moeten per gridcel van l km2 worden verzameld;
* De informatie moet aktueel zijn, dat wil zeggen afkomstig uit de periode 1975-
19902;
* Grote, digitale bestanden moeten bij voorrang worden opgenomen. De ontsluiting
van tenminste 14 gespecificeerde bestanden wordt verwacht;
* Alle bestanden moeten op eenzelfde wijze worden ontsloten;
* Gezien de korte tijdsperiode is het onvermijdelijk dat er fouten in het bestand zullen
zitten, maar de fouten mogen niet storend zijn bij het maken van landelijke over-
zichten van de verspreiding van vegetaties.
De op te bouwen floristische databank heeft de naam FLORBASE gekregen, een
acroniem voor FLORistic dataBASE3. Dit rapport is de afsluiting van een voorlopig
eerste fase van het projekt, namelijk het bijeenbrengen van gegevens uit een bepaalde
tijdperiode met slechts een minimale foutenkontrole. Het resultaat van deze fase wordt
verder aangeduid als FLORBASE-0.
1.3 Medewerking
Voor het slagen van het projekt was het van groot belang dat bronhouders van inventari-
satiebestanden bereid zouden zijn hun medewerking aan de totstandkoming van de
floradatabank te verlenen. Teneinde daarvan verzekerd te zijn is in het halfjaar vooraf-
gaand aan de uiteindelijke opdrachtverstrekking overleg gevoerd met een groot aantal
bronhouders van flora- en vegetatiedatabestanden. De bereidheid tot medewerking bleek
aanwezig. Alle benaderde bronhouders hebben hun gegevens beschikbaar gesteld voor de
databank.
In ruil voor hun deelname hebben bronhouders de beschikking gekregen over een
geaggregeerde versie van de databank, het zogenaamde sekundaire bestand. De komplete
databank is in beheer bij het Rijksherbarium / Hortus Botanicus en de Stichting FLORis-
tisch Onderzoek Nederland (FLORON); het Centrum voor Milieukunde verzorgt de
technische aspekten van het beheer.
2In eerste instantie is de periode 1980-1989 genoemd. Verscheidene provincies zijn echter al in de
zeventiger jaren gestart met grootschalige vegetatie-inventarisaties en hebben dat meestal niet of slechts ten dele
geaktualiseerd in de tachtiger jaren. Teneinde een beter dekkend bestand te verkrijgen is de periode verruimd tot
1975. Gegevens uit het jaar 1990 zijn in zeer beperkte mate in FLORBASE opgenomen.
3In eerdere korrespondemie met bronhouders en andere betrokkenen zijn ook de namen "Florabestand
'80-'89" en "FLOBASE" gebruikt. Beide zijn in onbruik geraakt, de eerste omdat de tijdsperiode onjuist is en de
tweede doordat er steeds verwarring ontstond met het hydrologische begrip flow.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komt ter sprake hoe FLORBASE in technische zin is opgebouwd. Daarbij
wordt aandacht geschonken aan de opzet van de database en het in gereedheid brengen
van verschillende hulpbestanden. Het is een betrekkelijk technisch hoofdstuk, waarin
wordt ingegaan op zowel de struktuur als de inhoud van de verschillende tabellen die
gezamenlijk FLORBASE vormen.
Hoofdstuk 3 behandelt de verwerking van de verzamelde floristische gegevens en de
foutenkontrole. Hoofdstuk 4 gaat in op de volledigheid en aktualiteit van de databank. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op enkele toepassingen van FLORBASE. Hoofdstuk 6 schetst
de verdere ontwikkeling van FLORBASE. Hoofdstuk 7 tenslotte behandelt het beheer en
de beschikbaarstelling van de gegevens.
52 Opbouw FLORBASE
2.1 Inleiding
FLORBASE is gebouwd als een relationele database binnen een PC-omgeving. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte hardware en software. Vervolgens worden in
het kort de karakteristieke eigenschappen van een relationele database behandeld. Daarna
volgt een uiteenzetting van de wijze waarop FLORBASE is gestruktureerd, waarbij
aandacht wordt geschonken aan alle tabellen die binnen de database voorkomen. De
laatste paragraaf gaat in op onderdelen van de databasestruktuur, die niet geheel voldoen
aan de specifikaties van een relationele database.
2.2 Hard- en software
FLORBASE wordt opgebouwd en beheerd binnen een pc-omgeving die bestaat uit de
meest moderne komponenten die begin 1991 verkrijgbaar waren. De kern wordt gevormd
door een IBM PC model 90 met een 25 MHz 80486 DX CPU, twee SCSI hard disks van
respeküevelijk 300 en 650 Mb, en twee diskettestations. Backups worden verzorgd met
een tape streamer (150 Mb).
Het gebruikte operating system op de PC is OS/2 versie 1.3 van IBM. Onder dat
operating system wordt een relationeel database management system (DBMS) meegele-
verd onder de naam Query Manager. Dit DBMS is gebruikt voor FLORBASE. Database-
applikaties zijn geschreven in SQL.
De meeste bronhouders hebben gegevens digitaal beschikbaar gesteld. Teneinde vertragin-
gen in de verwerking te voorkomen zijn er geen voorwaarden gesteld aan de wijze
waarop bronhouders hun gegevens leverden. Verschillende softwarepakketten zijn daarom
gebruikt om de ruwe gegevens over te zetten naar een gestandaardiseerd invoerformat. Er
zijn applikaties ontwikkeld voor bewerking van de gegevens, voorafgaande aan de invoer
in de database. Ook zijn er applikaties ontwikkeld om selekties van de gegevens te kunnen
maken. De eigengemaakte applikaties zijn geschreven in Fortran met behulp van de
Microsoft Fortran compiler 5.0, die zowel onder OS/2 als onder DOS kan worden
gebruikt. Voor de bewerking van de ruwe gegevens van enkele bronhouders is gebruik
gemaakt van een VAX-computer en de daarop reeds beschikbare Fortran-applikaties, die
het CML al ten behoeve van eerdere projekten had ontwikkeld.
Voor de presentatie van ruimtelijke gegevens wordt gebruik gemaakt van twee GIS-
pakketten, namelijk SPANS en IDRISI. SPANS is een pakket met vrij veel mogelijkheden
dat draait onder OS/2. Voor simpele presentaties en analyses is IDRISI sneller en
eenvoudiger bruikbaar. IDRISI (Eastman 1992) draait onder DOS. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van het door het IKC-Natuurbeheer verspreide presentatieprogramma
STIPT. Dat programma maakt het mogelijk op eenvoudige wijze verspreidingskaarten van
soorten op atlasblok- of kilometerhokniveau te maken.
2.3 Relationele database
In een relationele database worden gegevens aan de gebruiker gepresenteerd in de vorm
van tabellen. Elke rij in een tabel representeert een situatie en elke kolom is een attribuut
van die situatie.
De tabellen in een relationele database moeten aan een aantal eisen voldoen. De eerste eis
is dat alle gegevens die in één kolom van de tabel voorkomen, atomair zijn. Slechts één
attribuutwaarde mag per regel in een kolom staan. Als een attribuutwaarde ontbreekt,
spreekt men van een null value, niet te verwarren met de waarde nul.
De tweede eis is dat in een tabel geen identieke regels staan. Elke regel moet een sleutel
of index hebben die uniek is. Deze primaire sleutel of primary key is opgebouwd uit één
of meer kolommen in de tabel; null-values zijn niet toegestaan binnen de primaire sleutel
(de entiteits-integriteitsregel).
In een database behoort elke tabel met tenminste één andere tabel te zijn verbonden. Dit
gebeurt met behulp van sekundaire sleutels of foreign keys. Een sekundaire sleutel in een
tabel wordt gevormd door één of meer kolommen. Zo'n sekundaire sleutel moet overeen-
komen met een bestaande primaire sleutel in een andere tabel (referentiële integriteit), en
alle sekundaire sleutelwaarden moeten in de tabel met de bijbehorende primaire sleutel
voorkomen. Op deze wijze ontstaat een vlechtwerk van tabellen. Een voorbeeld:
Als soortwaarnemingen worden vastgelegd in tabel A met behulp van een soortnum-
mer en een plaatsaanduiding, dan is het mogelijk er voor te zorgen dat alleen
geldige soortnummers worden gebruikt door in tabel B de lijst van geldige soort-
nummers op te nemen. In tabel A wordt de kolom met het soortnummer een externe
sleutel, in tabel B moet de kolom met het soortnummer de primaire sleutel zijn. Het
DBMS is vervolgens in staat de referentiële integriteit te bewaken.
In een tabel is geen vaste ordening van de rijen aanwezig. Het DBMS bepaalt zelf hoe de
volgorde is en schermt dat verder van de gebruiker af. Teneinde te voorkomen dat voor
een bepaalde vraag een tabel helemaal moet worden doorgenomen, kunnen er indexen
worden gezet. Een index wordt gevormd door één of meer kolommen. Als nu bijvoor-
beeld de vraag wordt gesteld: "geef alle records met de waarde 10 in kolom C" en kolom
C is onderdeel van een sleutel, dan is het DBMS in staat om de betreffende rijen te
selekteren zonder de gehele tabel te doorzoeken. Dit is met name van belang als de
tabellen veel rijen bevatten.
Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergrond en opbouw van relationele
databases wordt verwezen naar Laagland (1989).
Voor het opvragen van gegevens uit een relationele database is een - min of meer -
gestandaardiseerde taal ontwikkeld, namelijk de Standard Query Language of SQL (zie
o.a. De Rooij 1989; Groff en Weinberg 1990). Met behulp van SQL is het mogelijk
selekties te maken. De gewenste rijen van een tabel kunnen worden opgevraagd door het
opgeven van voorwaarden waaraan de attribuutwaarden in bepaalde kolommen moeten
voldoen. Het antwoord heeft altijd de vorm van een nieuwe tabel. Verschillende tabellen
kunnen tegelijkertijd worden bevraagd, zodat het antwoord een kombinatie kan zijn van
kolommen uit verschillende tabellen.
Omdat de regels in de tabellen van een relationele database niet in een bepaalde volgorde
zijn gerangschikt, werkt SQL onafhankelijk van de volgorde van de regels in een tabel.
Dit kan zowel een voor- als een nadeel zijn. Een voordeel van deze werkwijze is, dat de
programma's geschreven in deze taal vrij onafhankelijk zijn van de gegevens. Als er
regels worden toegevoegd of verwijderd, of als de volgorde wordt gewijzigd, hoeven de
programma's niet te worden aangepast. Een nadeel is echter, dat SQL voor elke selektie
de gehele tabel in beschouwing moet nemen. Dat nadeel vervalt ais de tabellen zijn
geïndexeerd op de voor een query relevante kolommen. Het nadeel van indices is dat zij
een aanzienlijk beslag kunnen leggen op de kapaciteit van een harddisk. De Query
Manager van IBM is een echt relationeel DBMS, die voldoet aan de bovenstaande
beschrijving.
2.4 De tabellen van FLORBASE
FLORBASE is een grote, maar betrekkelijk eenvoudige database, waarbinnen verschillen-
de groepen tabellen zijn te onderscheiden (figuur 2.1):
* Tabel waarin de eigenlijke floristische waarnemingen zijn opgeslagen in de vorm
van waargenomen plantesoorten per kilometerhok per jaar per bronhouder (VOND-
STEN);
* Tabel waarin floristische waarnemingen per atlasblok zijn opgeslagen (B_ATLAS);
* Tabellen waarin informatie over plantesoorten of kilometerhokken is opgenomen
(BOTBAS, NUM_EG, CEL, FLORONDIST);
* Dekodeertabellen waarin een betekenis aan attribuutwaarden in kolommen van
andere tabellen wordt toegekend (ZD_ < kolomnaam >, ECOGROEP).
-ZD FLORONDIST
— ZD
1 — ZD~
 PROV
ECODIST bzD BRONZD'CONTROL
—ZD
—ZD"
—ZD'
—ZD'
—ZD'
—zo"
SOORTNR
'SYST K IVO
'STAND LIJSTÇO
'FLORA90
"STAT VOOR
'UFK
—ZD SA
—ZD'ST
—ZD'VO
—ZD'ZG
—ZD'SU
Figuur 2.1: De tabellen in FLORBASE. Tabel B_ATLAS kan op dezelfde plaats worden
gedacht als de tabel VONDSTEN.
8Een kolom in een tabel wordt op een bepaalde wijze gedeklareerd. Daarmee wordt
vastgelegd wat voor type gegevens in een kolom komen te staan: hele getallen, gebroken
getallen, letters, enz. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de gebruikte deklaratietypen. Van
alle voorkomende tabellen of tabeltypen in FLORBASE wordt in de volgende paragrafen
een overzicht gegeven van de gedeklareerde kolommen. Tevens zijn er voorbeelden van
enkele rijen uit de betreffende tabel toegevoegd. De primaire sleutel is vetgedrukt. De
sekundaire sleutels zijn weergegeven met een ster achter de kolomnaam; als verscheidene
kolommen samen een sekundaire sleutel vormen, zijn ze met meer dan één ster aangege-
ven.
Tabel 2.1: Overzicht van de gebruikte deklaratietypen in FLORBASE.
Type Grootte in bytes
Small integer
Large integer
Real
Fixed character
Variable character
Date
2
4
8
n
max. n
•j
Afkorting
12
14
R8
An
AVn
DAT
Omschrijving
Hele getallen nissen -32768 en 32767
Hele getallen tussen -2.15 x 10' en 2.15 x 10'
Reële getallen tussen ongeveer -10" en 1076
String van n tekens
String met variabele lengte van maximaal n tekens
Datum: dag-maand-jaar
2.5 Tabellen met floristische waarnemingen
De tabel VONDSTEN met floristische waarnemingen vormt het hart van FLORBASE.
Elke rij bevat de waarneming van één soort, gedaan in een kilometerhok in een bepaald
jaar en door een bepaalde bronhouder (tabel 2.2). Het kilometerhok wordt met behulp van
twee kolommen, namelijk de X-koördinaat en de Y-koördinaat, aangegeven. De koördina-
ten van het linksonderpunt van een hok worden weergegeven.
De vijf kolommen met soortnummer, koördinaten, jaartal en bron vormen de primaire
sleutel van de tabel. In de tabel is verder een datumveld toegevoegd dat aangeeft wanneer
de rij in de tabel is ingevoerd, of wanneer hij het laatst is veranderd. Er is ook een
nummer van een kontroleur toegevoegd, waarmee wordt aangegeven welke kontroleur
akkoord is gegaan met de juistheid van de waarneming. De waarnemingen zijn overigens
nog niet gekontroleerd, zodat alle waarden in deze kolom gelijk zijn aan nul. Tabel 2.3
geeft een voorbeeld uit VONDSTEN.
Naast de tabel VONDSTEN komen soms tijdelijke tabellen met floristische waarnemingen
in de database voor, waarin gegevens uit een bepaalde bron zijn opgenomen, waarvoor
nog geen toestemming is voor daadwerkelijke opname in FLORBASE, of waarvan de
kontrole op fouten nog niet is voltooid. Dergelijke tabellen heten B_<naam>.
Een andere tabel met floristische waarnemingen is B_ATLAS. Deze tabel bevat de
waarnemingen die per atlasblok zijn gedaan, in plaats van per kilometerhok. De Amers-
foortkoördinaten van het linksonderpunt van het atlasblok worden voor de lokalisering
vermeld.
Tabel 2.2: De kolommen in tabel VONDSTEN.
Kolomnaam Type Omschrijving
NUM" 12 Soortnummering volgens het Botanisch Basisregister
XKM" 12 X-kilometerkoördinaat
YKM" 12 Y-kilometerkoördinaat
JAAR 12 Jaar van waarneming
BRON* 12 nummer van de bron waaruit de gegevens afkomstig zijn
MUT ADAT DAT Datum van laatste mutatie (invoer is ook mutatie)
KONTROL" 12 Nummer van de kontroleur, die de ingevoerde gegevens controleert op juistheid
(0=geen kontrole).
Tabel 2.3: Voorbeeld uit de tabel VONDSTEN.
NUM
4
4
4
18
18
19
28
36
38
42
60
70
70
96
96
121
XKM
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
YKM
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
441
JAAR
1978
1984
1985
1978
1983
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1984
1978
1984
1978
BRON
17
6
6
17
17
17
17
17
17
17
17
17
6
17
6
17
MUTADAT
23-10-1991
03-09-1991
03-09-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
23-10-1991
03-09-1991
23-10-1991
03-09-1991
23-10-1991
KONTROL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2.6 Tabellen met gegevens over kilometerhokken
In de tabel CEL zijn alle kilometerhokken opgenomen die deel uitmaken van Nederland
(tabel 2.4). De Amersfoortkoördinaten vormen de primaire sleutel, maar ook de atlasko-
ordinaten zijn opgenomen4. Daarnaast zijn een aantal geografische indelingen opgeno-
men, namelijk de provincies en de ecodistrikten (zie Klijn 1988) waarin een hok is
gelegen5. De tabel CEL bevat ongeveer 42.000 rijen (tabel 2.5). De informatie over de
kilometerhokken die tot Nederland behoren, is afkomstig uit de database van de Land-
schapsecologische Kartering van Nederland (LKN, zie Bolsius et al., 1992).
Tabel 2.4: De kolommen in tabel CEL: de kilometerhokken van Nederland.
Kolomnaam
XKM
YKM
KBLAD
BLOK
KMCEL
DEELKBLD
PRO V l'
PROV2'
PROV3'
ECODISTT
ECODIST2'
ECODIST3'
Type
12
12
12
12
12
Al
12
12
12
12
12
12
Omschrijving
X-kilometerkoördinaat
Y-kilometerkoördinaat
Kaartbladnummer
Atlasblokmimmer
Kilometerhoknummer volgens atlasblokmethode
Achtste deelkaartblad, aangegeven met lener A-H
Eerste provincie waarin het hok ligt
Tweede provincie waarin het hokligt
Derde provincie waarin het hok ligt
Ecodistrikttype waar het hok grotendeels in valt
Ecodistrikttype waarin het op één na grootste deel van het hok valt
Ecodistrikttype waarin het op twee na grootste deel van het hok valt
Vtlaskoördinaten bestaan uit drie getallen van twee cijfers. Het eerste getal geeft het kaartblad van de
Topografische Dienst, zoals dat in de jaren vijftig is toegekend. Recente wijzigingen door de Topografische
Dienst in de kaanbladnummenng zijn niet opgenomen in de atlaskoördinaten. Dat geeft wel de kwetsbaarheid
van dit koordinatensysteem aan. Het tweede getal is het atlasblok en het derde het kilometerhok. Atlaskoördina-
ten worden vooral door Partikuliere Gegevensverzamelende Organisaties (PGO's) en natuurbeherende instanties
gebruikt.
5Een kilometercel kan in maximaal drie provincies of drie ecodistrikten zijn gelegen. Daarom zijn er
drie afzonderlijke kolommen voor provincie en voor ecodisrrikt opgenomen. Binnen een relationele database is
dat eigenlijk een lelijke oplossing, omdat de database dan niet genormaliseerd is (Laagland 1989).
Tabel 2.5: Voorbeeld uit de tabel CEL.
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XKM
138
138
138
139
139
139
140
140
140
YKM
440
441
442
440
441
442
440
441
442
deel
kblad
38
38
38
38
38
38
39
39
39
blok
28
28
28
28
28
28
21
21
21
kmcel
54
44
34
55
45
35
51
41
31
kbld
F
F
F
F
F
F
A
A
A
provl
8
8
6
5
8
6
5
5
5
prov2
0
0
8
8
0
g
g
6
6
prov3
0
0
0
0
0
0
0
8
8
eco
distl
402
402
402
402
402
402
402
402
402
eco eco
distl dist3
.
.
.
-
-
-
-
-
-
2.7 Tabellen met gegevens over plantesoorten
De tabel BOTBAS bevat informatie per plantesoort. Deze is grotendeels afkomstig uit het
Botanisch Basisregister (CBS, 1990). Dat register ontleent zijn informatie over hogere
planten aan gepubliceerde gegevens van derden, waarbij de door het Rijksherbarium
gepubliceerde gegevens in de Heukels' Flora Van Nederland (Van der Meijden, 1990) en
de Standaardlijst (Van der Meijden et al., 1991), en de door FLORON uitgegeven Rode
Lijst (Weeda et al., 1990) tot de belangrijkste ingangen behoren. Voorts reguleert het, in
samenwerking met het Rijksherbarium, het toekennen van soortnummers aan taxa6. De
informatie is verdeeld over de kategorieën systematiek, zeldzaamheid, fenologie, ecologie
en bescherming.
Het bij het CBS digitaal verkrijgbare Botanisch Basisregister bevat bijna 3000 taxa, en per
taxon enkele tientallen attributen. De opbouw van het digitale bestand voldoet helaas niet
aan de eisen van een relationele database, omdat in verschillende kolommen meer dan één
attribuutwaarde is vermeld, en omdat de dekodeertabellen niet eenduidig zijn. Voor
gebruik binnen FLORBASE is het Register gedeeltelijk aangepast aan de eisen van een
relationele database. De kodering van enkele kolommen is herzien, teneinde goede deko-
deertabellen te kunnen maken. Bijlage 2.1 geeft een volledige beschrijving van de tabel
BOTBAS. In tabel 2.6 zijn slechts enkele veelgebruikte kolommen vermeld, en in tabel
2.7 een voorbeeld.
6Een taxonomische eenheid of taxon is in de regel een soort, maar het kan ook een genus, een
ondersoort, een variant of een groep van soorten bevatten Als eenmaal een soortnummer is toegekend, mag dat
alleen worden gebruikt zo lang de monomische eenheid niet verandert. Als de taxonomische eenheid wel
verandert, bijvoorbeeld door een gewijzigde opvatting over wat tot een bepaalde soort wordt gerekend, dan heeft
het nummer geen aktuele betekenis meer. Een nieuw nummer wordt in gebruik genomen voor de gewijzigde
taxonomische eenheid. Het oude nummer wordt niet opnieuw gebruikt, teneinde verwarring te voorkomen.
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Tabel 2.6: De kolommen in tabel BOTBAS: het Botanisch Basisregister (CBS 1990);
slechts een beperkt deel is weergegeven. Voor een volledige weergave zie
bijlage 2.1.
Kolomnaam Type Omschrijving
NUM 12 Soortnummering volgens het Botanisch Basisregister
LATNAAM AV54 Wetenschappelijke naam
NEDNAAM AV42 Nederlandse naam
AFKORT A8 8-letterige afkorting van de wetenschappelijke naam
STAND_LUST90' 12 Voorkomen in de Standaardlijst 1990 van de Nederlandse flora
UFK30' 12 Uurhokfrekwentieklasse 1930
UFK80' 12 Uurhokfrekwentieklasse 1980
Tabel 2.7: Voorbeeld uit de tabel BOTBAS.
NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LATNAAM
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Aceras anthropophorum
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aconitum vulparia
Acorus calamus
Actaea spicata
Adonis vernalis
Adoxa moschatellina
NEDNAAM
Spaanse aak
Gewone esdoorn
Poppenorchis
Gewoon duizendblad
Wilde bertram
Gele monnikskap
Kalmoes
Christoffelkruid
Voorjaarsadonis
Muskuskruid
AFKORT
ACER CAM
ACER PSE
ACERAANT
ACHILMIL
ACHILPTA
ACONIVUL
ACORUCAL
ACTAESP1
ADONIVER
ADOXAMOS
stand
Iijst90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ufk30
5
6
2
9
8
2
7
3
0
5
ufkSO
5
(,
1
9
7
1
7
2
0
5
In de tabel NUM_EG is vermeld bij welke ecologische soortengroepen een soort is
ingedeeld (tabel 2.8). De indeling van plantesoorten in ecologische groepen behoort bij
het Ecotopensysteem, dat door het CML is ontwikkeld (Stevers et al., 1987; Runhaar et
al., 1987; Groen et al, 1993)7. Een plantesoort kan ingedeeld zijn bij meer dan één
Een ecotoop is gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van de belangrijk-
ste biotische en abiotische standplaatsfaktoren die de vegetatie bepalen. De belangrijkste standplaatsfaktoren zijn
saliniteit, vegetatiestruktuur, vochttoestand, voedselrijkdom, zuurgraad en medium. Verder worden in enkele
gevallen dynamiek en substraat als indelingskenmerken gebruikt.
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ecologische groep. Elke rij in tabel NUM_EG bevat één kombinatie van soortnummer en
ecologische groep (tabel 2.9). De ecologische groep wordt weergegeven door een getal.
De betekenis van die getallen staat in de tabel ECOGROEP (tabel 2.10), die eigenlijk is
op te vatten als een dekodeertabel, zij het dat ECOGROEP ook weer verbonden is met
andere dekodeertabellen. De gegevens voor de tabellen NUM_EG en ECOGROEP zijn
afkomstig van het CML.
De aanduiding van de ecologische groep wordt in ECOGROEP ook opgesplitst in de ver-
schillende standplaatsfaktoren weergegeven. Dit is vooral handig voor selekties. Een
voorbeeld is de selektie van alle soorten die de vochttoestand "nat" indiceren. Deze
kunnen worden geselecteerd op de attribuutwaarde "2" in de kolom VO.
Tabel 2.8: De kolommen in tabel NUM_EG: Ecologische groepen (Groen et al., 1993)
per plantesoort.
Kolomnaam Type Omschrijving
NUM' 12 Soortnummering volgens het Botanisch Basisregister
EG' 12 Ecologische groep
Tabel 2.9: Voorbeeld uit de tabel NUM EG.
NUM
1
2
2
2
2
2
2
3
3
EG
5670
5420
5470
5480
5620
5630
5670
2430
4430
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Tabel 2.10: De kolommen in tabel ECOGROEP: Verschillende representaties van
ecologische groepen (Groen et al., 1993).
Kolomnaam Type Omschrijving
EG 12 Nummer van de ecologische groep
CHEG AV6 Characterrepresentatie van de ecologische groep
EGNAAM AV100 Naam ecologische groep
SA' 12 Salmiteitsklasse
ST' 12 Vegetatiestruktuurklasse
VO' 12 Vochttoestandsklasse
VR' 12 Voedselrijkdomklasse
ZG' 12 Zuurgraadklasse
SU" 12 Suffix
Tabel 2.11: Voorbeeld uit de tabel ECOGROEP.
eg
1610
1620
1630
1632
1670
1680
2210
2211
2220
2221
2230
cheg
P61
P62
P63
P63ro
P67
P68
G21
G21dw
G22
G22dw
G23
egnaam sa
(Soorten van)
pioniervegetaties op droge voedselarme zure bodem 1
pioniervegetaties op droge voedselarme zwak zure bodem 1
pioniervegetaties op droge voedselarme basische bodem
pioniervegetaties op droge voedselarme bas. geroerde bodem
pioniervegetaties op droge matig voedselrijke bodem
pioniervegeiaties op droge zeer voedselrijke bodem
graslanden op natte voedselarme zure bodem
dwergstruwelen op natte voedselarme zure bodem
graslanden op natte voedselarme zwak zure bodem
dwergstruwelen op natte voedselarme zwak zure bodem 1
graslanden op natte voedselarme basische bodem 1
st
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
vo
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
vr
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
;
1
2
3
3
0
0
1
1
2
2
3
SU
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
2.8 Dekodeertabellen
Het grootste deel van de tabellen binnen FLORBASE betreft dekodeertabellen. In een
dekodeertabel wordt de betekenis van de (mogelijk) voorkomende attribuutwaarden in een
kolom van een andere tabel toegelicht. De primaire sleutel van een dekodeertabel komt
altijd overeen met een sekundaire sleutel in een andere tabel. Dekodeertabellen hebben de
naam van de kolom waarvoor ze de verklaring geven, voorafgegaan door "ZD_";
daardoor worden alle dekodeertabellen in overzichten van de aanwezige databasetabellen
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tezamen achteraan geplaatst. De opbouw van een dekodeertabel is altijd dezelfde (tabel
2.12).
De gegevens in de dekodeertabellen voor de kolommen in BOTBAS zijn alle afkomstig
uit het digitale Botanisch Basisregister. De andere dekodeertabellen zijn door onszelf
samengesteld.
Er worden twee voorbeelden van dekodeertabellen gegeven:
* ZD_SA, behorende bij de kolom SA (saliniteitsklasse) in tabel ECOGROEP (tabel
2.13),
* ZD_UFK, behorende bij de kolommen UFKOO, UFK30, UFK70 en UFK80 (zeld-
zaamheidsklasse in respektievelijk 1900, 1930, 1970 en 1980) in tabel BOTBAS
(tabel 2.14).
Tabel 2.12: De kolommen in de dekodeertabellen ZD <kolomnaam>.
Kolomnaam
kolnaam
OMSCH
Type
A / 12 / 14
AV50
Omschrijving
Toegestane attribuutwaarde in de kolom waarvoor deze
tabel de dekodeertabel is
Omschrijving van de attribuutwaarde
Tabel 2.13: Tabel ZD SA als voorbeeld van een dekodeertabel.
SA
0
1
2
3
4
5
OMSCH
Saliniteit onbekend
Zoet
Zoet-brak
Brak
Brak-zilt
Zilt
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Tabel 2.14: Tabel ZD UFK als voorbeeld van een dekodeenabel.
UFK
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OMSCH
0 atlasblokken
1-3 atlasblokken
4-10 atlasblokken
11-29 atlasblokken
30-79 atlasblokken
80-189 atlasblokken
190-410 atlasblokken
411-710 atlasblokken
711-1210 atlasblokken
1211-1677 atlasblokken
2.9 Sekundair en tertiair bestand
De tabel VONDSTEN met de soortwaarnemingen wordt beschouwd als het primaire
bestand, dat wil zeggen het meest komplete bestand met soortwaarnemingen binnen
FLORBASE. Aan het einde van het projeta FLORBASE-0 heeft dit bestand een grootte
van 220 Mb, inklusief de index, in de databasevorm, en 105 Mb als ASCII-bestand,
exklusief de index.
Bij veel toepassingen is het niet nodig over het gehele bestand te beschikken. De
soortwaarnemingen zijn daarom ook opgenomen in een sekundair bestand, waarin per
kilometerhok wordt vermeld welke plantesoorten zijn aangetroffen in de tijdsperiode
1975-1990. Het sekundaire bestand bevat geen informatie meer over de bronhouder en het
jaar van waarneming.
Vergelijking van tabel 2.15 met tabel 2.3 laat zien dat een aanzienlijke ruimtebesparing
optreedt; het sekundaire bestand is 15 Mb groot. Het sekundaire bestand is niet geschikt
om in een database op te nemen, maar kan goed worden benaderd met behulp van
software die snel sekwentiële ASCII-bestanden kan inlezen. Dit geldt met name voor
zelfontwikkelde software, geschreven in Fortran, Basic, Pascal, C, of iets dergelijks.
In het verleden zijn soortwaarnemingen per Atlasblok gedigitaliseerd (Mennema et al,
1980, 1985; Van der Meijden et al, 1989). Teneinde de waarnemingen in FLORBASE te
kunnen vergelijken met de Atlasbestanden, is er ook een tertiair bestand ontwikkeld. Het
tertiaire bestand is vergelijkbaar met het sekundaire wat betreft de opbouw, maar nu zijn
de soortwaarnemingen geaggregeerd voor de 25 kilometerhokken die binnen een atlasblok
vallen (tabel 2.16).
Het tertiaire bestand bevat meer waarnemingen dan alleen degene in de tabel VOND-
STEN. Ook de waarnemingen uit de tabel B_ATLAS zijn er in opgenomen, want op
atlasblokniveau zijn deze soortwaarnemingen wel te lokaliseren.
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Tabel 2.15: Voorbeeld van een klein deel van sekundaire bestand. Per record zijn
vermeld de hokkoördinaten (aaneengeschreven), hef aantal waarnemingen in
het hok en maximaal 14 soortnummers.
xkm ykm aantal soortnummers (max. 14 per regel)
140441 165 4 18 19 28 36 38 42 60 70 96 121 123 135 141
140441 165 171 188 200 205 208 211 235 259 262 292 296 299 315 331
140441 165 336 350 369 371 372 386 390 394 441 442 446 451 457 462
140441 165 463 466 487 495 514 519 520 526 531
140441 165 585 607 631 638 640 665 673 680 684
140 441 165 755 756 782 784 785 794 795 796 813
140441 165 847 859 865 867 868 869 916 930 932
140 441 165 958 959 967 968 972 977 980 1006 1010 1017 1040 1048 1051 1056
140441 165 10581074108910931097109810991101111411161118112111261133
140 441 165 1155 1185 1188 1192 1207 1211 1215 1216 1218 1219 1223 1224 1241 1250
140 441 165 1259 1289 1299 1305 1306 1316 1317 1321 1327 1333 1349 1369 1373 1533
140 441 165 1643 1772 1801 1922 2373 2374 2376 2388 2430 6097 6420
141 441 233 2 4 5 7 12 18 27 28 29 35 36 38 40 42
550 570 576 582 584
706 708 724 725 745
814 820 840 841 844
933 938 946 947 952
Tabel 2.16: Voorbeeld van een klein deel van het tertiaire bestand. Per record zijn
vermeld de atlasblokkoördinaten, het aantal waarnemingen in het atlasblok
en maximaal 14 soortnummers.
kri blok aantal soortnummers
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
4
171
336
46?
585
755
847
958
1058
1155
1259
1643
18
188
350
466
607
756
859
959
1074
1185
1289
1772
(max 14 per regel)
19 28 36 38 42 60 70 96 121 123 135 141
200
369
487
631
782
865
967
1089
1188
1299
1801
205
371
495
638
784
867
968
1093
1192
1305
1922
208 211 235 259 262 292 296 299
372 386 390 394 441 442 446 451
514 519 520 526 531 550 570
640 665 673 680 684 706 708
785 794 795 796 813 814 820
868 869 916 930 932 933 938
576
724
840
946
315
457
582
725
841
947
331
462
584
745
844
952
972 977 980 1006 1010 1017 1040 1048 1051 1056
1097 1098 1099 1101 1114 1116
1207 1211 1215 1216 1218 1219
1306 1316 1317 1321 1327 1333
1118
1223
1349
1121
1224
1369
1126
1241
1373
1133
1250
1533
2373 2374 2376 2388 2430 6097 6420
2.10 Gebreken in de databasestruktuur
Een relationele database behoort aan enkele regels te voldoen, waarvan er drie zijn
genoemd in paragraaf 2.3:
* de atomaire struktuur van de attribuutwaarden beperkt het aantal attribuutwaarden
per regel per attribuut tot één enkelvoudige waarde;
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* de entiteit-integriteitsregel verbiedt null values in een primaire sleutel;
* de referentiële integriteit regelt de relaties tussen verschillende tabellen, doordat een
sekundaire sleutel in de ene tabel moet overeenkomen met een bestaande primaire
sleutel in een andere tabel.
Andere regels hebben betrekking op de mate waarin relaties binnen een relationele
database genormaliseerd behoren te zijn (zie b.v. Laagland, 1987). Een relatie heet
ongenormaliseerd te zijn als hij meerwaardige of samengestelde attributen bevat. Via een
procedure kan een database genormaliseerd te worden. Daarbij worden vijf normaalvor-
men onderscheiden, die steeds strengere eisen aan de normalisatie stellen. Deze normaal-
vormen richten zich op het tegengaan van meervoudige of samengestelde attributen, en
het voorkomen van redundantie en te grote afhankelijkheid tussen verschillende attributen
binnen één tabel.
FLORBASE voldoet niet op alle onderdelen aan de geschetste normalisatie, hoewel dat bij
het formuleren van de databasestruktuur wel is beoogd. Er zijn enkele kleine fouten in de
basisstruktuur blijven zitten. Andere onvolkomenheden zijn een gevolg van de wijze
waarop informatie door derden is aangeleverd. Een derde groep betreft toevoegingen die
gedurende de looptijd zijn aangebracht. De reden dat dergelijke onvolkomenheden niet
zijn verbeterd, is gelegen in het feit dat de database zo groot is dat het vele dagen duurt
om alle gegevens weer opnieuw te laden, nadat de tabelstruktuur is aangepast. De
onvolkomenheden zitten op plaatsen waar ze tot nog toe weinig problemen veroorzaken.
Bij een verdere uitbreiding van FLORBASE verdient het aanbeveling wel eerst het
datamodel te korrigeren.
Atomaire struktuur
Enkele attributen binnen de tabellen CEL en BOTBAS hebben geen atomaire struktuur, en
voldoen daarmee niet aan de eerste normaalvorm.
In de tabel CEL is een kunstmatige atomaire struktuur ontstaan, doordat er drie verschil-
lende attributen worden gehanteerd om vast te leggen in welke provincie(s) een kilometer-
hok ligt: PROV1, PROV2 en PROV3. De nette oplossing is dat deze indeling wordt
vastgelegd in een aparte tabel, waar per record de hokkoördinaten en een provincienum-
mer, en eventueel een oppervlakte, worden vermeld. Als een hok tot meer dan één
provincie behoort, zijn er dus verschillende records. De oplossing is vergelijkbaar met de
tabel NUM_EG, die apart van BOTBAS is geplaatst. Voor de toedeling van hokken aan
ecodistrikten dient eenzelfde oplossing te worden gekozen, in plaats van de huidige met
drie kolommen binnen CEL: ECODIST1, ECODIST2 en ECODIST3.
Binnen BOTBAS komen ook uitsplitsingen van attributen over verschillende kolommen
voor, zoals in CEL (zie bijlage 2.1): STAT_VOOR, HERKOMST, LEVENSDUUR,
LEVENSVORM, ANATOM_BOUW, GEBRUIK, BESTUIVING. De oplossing is gelijk
aan de hierboven bij CEL genoemde. Daarnaast komen meervoudige attribuutwaarden
voor, bijvoorbeeld bij BLOEMKLEUR. Bij BLOEMKLEUR kan een enkelvoudige
kleurkode worden vermeld (b, voor blauw), maar ook twee (b,z blauw of zwart) of een
range (b:z blauw tot zwart). Ook hier dient een aparte tabel te worden gemaakt, maar
daarnaast moet een oplossing worden gevonden voor het weergeven van enkelvoudige
kleuren en kleurranges.
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Logische struktuur
Zoals het aanbeveling verdient om enkele attributen uit de tabel CEL in aparte tabellen te
zetten, zo dient er ook een toevoeging te worden gemaakt voor de toedeling van hokken
aan FLORON-distrikten. Elk hok is slechts aan één distrikt toegedeeld, zodat deze
indeling gewoon in CEL dient te worden opgenomen, in plaats van in een aparte tabel te
staan. De konsekwentie van het laatste is namelijk dat een wijziging in de tot Nederland
gerekende hokken op twee plaatsen dient te worden aangebracht, in plaats van op één.
Met betrekking tot de tabel BOTBAS kunnen vergelijkbare situaties optreden, indien een
nieuwe versie van het Botanisch Basisregister nieuwe attributen bevat.
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3 Bronnen en gegevens
3.1 Inleiding
Voor het bijeenbrengen van de soortwaarnemingen in FLORBASE wordt een procedure
gevolgd die verschillende stappen bevat:
* Toestemming verkrijgen van een bronhouder;
* Het verkrijgen van een digitaal bestand, indien mogelijk via de bronhouder;
* Het digitale bestand leesbaar maken voor de foutenkontroleprogramma's;
* Foutenkontrole;
* Het digitale bestand leesbaar maken voor invoer in de database;
* Invoer in de database;
* Overzicht maken van de verzamelde gegevens.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende stappen. Voorafgaand daaraan
worden enkele noodzakelijke aanpassingen aan de tabellen CEL en BOTBAS besproken.
3.2 Aanvulling van inkomplete tabellen
De informatie die in de hulptabellen CEL, FLORONDIST, BOTBAS, NUM_EG en in de
dekodeertabellen is opgenomen, is al eerder verzameld door het RHHB, het CML, of
door derden. Bij het invoeren van floristische waarnemingen bleek echter dat de tabellen
CEL en BOTBAS niet kompleet waren wat betreft de opgenomen kilometerhokken,
respectievelijk de opgenomen taxa. Daardoor werden soms waarnemingen ten onrechte bij
de invoerprocedure geweigerd.
CEL
De tabel CEL met de in Nederland voorkomende kilometerhokken is overgenomen uit
LKN (Bolsius et al., 1992). Voor de database van LKN zijn deze hokken afgeleid uit een
bestand van de Rijksplanologische Dienst (Van 't Zelfde, 1989) en voorzien van informa-
tie over in welke provincies elk hok is gelegen. Het bestand van de RPD biijkt inkompleet
te zijn. Langs de grens met België en Duitsland ontbreken hokken, die ten dele Neder-
lands grondgebied bevatten. In de gevallen dat er een bronhouder soortwaarnemingen van
een dergelijk hok heeft geleverd, is het hok aan de tabel CEL toegevoegd, zodat de
referentiële integriteit behouden blijft.
Met het Staringcentrum, de beheerder van LKN, is overlegd over het kompleteren van de
tabel CEL, omdat deze voor zowel LKN als FLORBASE van groot belang is; de tabel
CEL is aan het einde van het projekt FLORBASE-0 nog niet volledig.
BOTBAS
De tabel BOTBAS met informatie over in Nederland voorkomende vaatplanten mist
enkele taxa, waarvan wij wel waarnemingen in FLORBASE willen opnemen. Deze taxa
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zijn in eerdere versies van het Botanisch Basisregister wel onderscheiden1. Met name de
provinciale vegetatiekarteringen bevatten gegevens over deze eenheden. Een aantal taxa
zijn daarom toegevoegd aan de tabel BOTBAS (bijlage 3.1).
3.3 Levering van gegevens
De bronhouders van potentieel belangrijke gegevens voor FLORBASE zijn afzonderlijk
benaderd. Binnen de looptijd van het projekt "Effekten Grondwaterwinning" ten behoeve
van BPDIV en MER was het alleen mogelijk bronhouders te benaderen, waarvan bekend
was dat ze over gedigitaliseerde gegevens beschikten, afkomstig uit een vrij grote regio.
Het betreft zowel bestanden van overheden - met name van de provinciale vegetatiekarte-
ringen - als enkele grote bestanden van vrijwilligers(groepen). Alle benaderde bronhou-
ders hebben toestemming verleend voor opname van hun gegevens in FLORBASE.
Enkele provincies hebben wel karteringen uitgevoerd, maar de gegevens waren nog niet
gedigitaliseerd. Na enige ondersteuning vanuit het FLORBASE-projekt zijn de gegevens
door de bronhouders gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld.
Een zeer groot ongedigitaliseerd bestand betrof het streeplijstarchief van het RHHB. Dit
archief bevat alle streeplijsten die door vrijwilligers en professionele waarnemingen aan
het RHHB zijn gestuurd. Met hulp van het CBS is dit grote archief voor de periode 1975-
1988 gedigitaliseerd.
Door een vrijwilliger is een inventarisatierapport van een deel van de provincie Groningen
gedigitaliseerd.
Teneinde vertraging in de beschikbaarstelling te voorkomen zijn aan de bronhouders
nauwelijks voorwaarden gesteld over de wijze waarop de gegevens dienden te worden
aangeleverd. Elk format en elke enigszins gangbare bestandsstruktuur is geaccepteerd. De
meeste bronhouders hanteren één bestandsvorm waarin hun gegevens zijn opgeslagen.
Sommigen hebben gegevens in verschillende bestandsvormen ter beschikking gesteld.
Voor elke aangeleverde bestandsvorm is een konversieprogramma ontwikkeld naar één
van de op het CML gehanteerde bestandsvormen. Het CML heeft de afgelopen jaren in
het kader van het LKN-projekt veei ervaring opgedaan met het konverteren van (provinci-
ale) bestandsvormen naar gestandaardiseerde bestandsvormen2. Met kleine wijzigingen in
de beschikbare kon versieprogramma's konden de meeste nog onbekende bestandsvormen
ook worden gekonverteerd naar één van de standaarden; enkele nieuwe standaarden zijn
toegevoegd. In een aantal gevallen zijn eerst specifieke PC-softwarepakketten - met name
'Voordat het CBS in samenwerking met het RHHB het Botanisch Basisregister heeft opgezet, waren de
"wilde" plantesoorten al door bet RHHB van een nummer op de zogenaamde standaardlijst voorzien. Toen de
provincies in de zeventiger jaren startten met grootschalige vegetatie-inventarisaties, hadden zij behoefte om meer
taxonomische eenheden te onderscheiden, zoals bij voorbeeld geslachten, cultivars en groepen van slecht te
onderscheiden soorten. De provincies hebben die eenheden ook van nummers voorzien. Deze lijst is de
voorloper van het Botanisch Basisregister.
2De gestandaardiseerde bestandsvormen zijn gericht op het opslaan van vegetatiebeschrijvingen van een
Jokatie, kleiner dan een kilometercel. Veelgebruikte inventarisatiemethoden zijn vegetatie-opnamen van
homogene proefvlakken of van abundanties voorziene soortenlijsten per biotooptype. De bestanden bevatten
soortenlijsten per "proefvlak". Dat is een opslagwijze die niet kompatibel is met een relationele database.
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Reflex, Dbase 3+ en Dbase 4 - gebruikt om de bestandsstruktuur van de bronhouder om
te zetten naar ASCII. In bijlage 3.2 wordt een technisch overzicht gegeven van de wijze
waarop de bronnen zijn voorbehandeld.
3.4 Foutenkontrole
Foutenkontrole heeft slechts in beperkte mate plaatsgevonden. Een foutenkontrole behoort
zich te richten op het vinden en verbeteren van fouten die ontstaan tussen het moment van
waarneming van de soort in het veld tot het moment dat de waarneming in FLORBASE
zit. Daarvoor was onvoldoende tijd beschikbaar en er is een beperkter doel nagestreefd:
de referentiële integriteit van FLORBASE. Eenvoudig gezegd komt dat er op neer dat:
* alle waarnemingen een bekend soortnummer moeten hebben;
* alle lokaties van waarnemingen binnen Nederland moeten liggen;
* alle bronnen bekend moeten zijn;
* alle waarnemingen uit de periode 1975-1990 moeten zijn;
* er geen identieke waarnemingen mogen worden opgenomen.
Het gebruikte DBMS is in staat bij het invoeren van waarnemingen in de database te
testen of de integriteit van de database gewaarborgd blijft. Als een waarneming niet
voldoet, wordt hij niet opgenomen en wordt er een foutmelding in een iogboekbestand
gezet3. Het aantal niet-opgenomen waarnemingen is uiteindelijk maar een fraktie van het
totaal aantal waarnemingen ( < l % ). De belangrijkste reden tot weigering is dat de
informatie al in de database aanwezig is. De tweede reden is dat het kilometerhok onbe-
kend is4.
Voordat gegevens ingevoerd kunnen worden in het DBMS, moet er een voorbewerking
worden gepleegd. Dit gebeurt met het programma FLOKON dat de volgende akties
uitvoert (zie ook bijlage 3.3):
* Omzetten van de gegevens in gestandaardiseerde bestandsvormen naar een voor het
DBMS leesbare vorm (INV-bestand);
* Omnummering van waarnemingen naar een ander taxon, meestal als gevolg van
gewijzigde soortsopvattingen;
* Verwijderen van taxa die niet in FLORBASE worden opgenomen;
3In plaats van waarnemingen direkt in de tabel VONDSTEN in te voeren, zijn ze eerst per bronhouder
ingevoerd in een aparte tabel met een gelijke opbouw als VONDSTEN. Zo kan eerst een indruk worden
gekregen van het aantal fouten, en kan eenvoudig worden onderzocht of de fouten gemakkelijk zijn te
verbeteren, of zodanig zijn dat de bepaalde waarnemingen vooralsnog beter niet in FLORBASE kunnen worden
opgenomen. Deze procedure voorkomt dat er ingrijpende UPDATE of DELETE opdrachten moeten worden
uitgevoerd op de tabel VONDSTEN.
typefouten in de celkoördinaten komen in bijna alle bestanden voor. Deze worden alleen herkend als
de foute cel buiten Nederland ligt. In veel gevallen was het mogelijk alsnog de goede koördinaten te vinden,
maar dat is niet uitputtend geprobeerd. Een belangrijke oorzaak van foute celkoördinaten blijkt de gewoonte te
zijn bij vrijwilligersorganisaties om zowel Amersfoortkoördinaten als Atlasblokkoördinaten te gebruiken; beide
stelsels zijn zescijferig en er zijn cijferkombinaties die uit beide stelsels afkomstig kunnen zijn. In overleg met de
betreffende bronhouders is deze foutenbron opgeheven.
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Toevoegen van bronhoudernummer, invoerdatum en kontroleurnummer aan de
waarnemingen.
3.5 Soortnummering
In de bestanden van veel bronhouders komen taxa voor die niet in de versie 1990 van het
Botanisch Basisregister staan, maar wel in eerdere versies. Als de waarneming irrelevant
wordt geacht voor FLORBASE, is er niets aan de hand. Het programma FLOKON
gebruikt een lijst van te negeren taxa. Het betreft onder meer taxa die tot de volgende
kategorieën behoren: adventieven, aanplant, mossen, korstmossen en kranswieren.
Anders ligt het bij wel relevante waarnemingen. Deze moeten worden gekonverteerd naar
bekende taxa. FLOKON bevat een lijst van te konverteren eenheden (OMNUM-
MER.DAT, zie bijlage 3.4). De volgende situaties komen voor:
* Taxa zijn samengevoegd; de nieuwe eenheid heeft een nieuw nummer gekregen.
* Taxa zijn gesplitst; de bestaande waarnemingen kunnen alleen aan een "groot" taxon
worden toegekend, dat wil zeggen aan een genus of een soortenkomplex.
* Taxa die meer dan één soort of ondersoort omvatten, waarvan er één veel algeme-
ner is dan de andere; er vindt omnummering plaats naar het meest algemene taxon.
3.6 Bronnen
Er zijn gegevens uit 22 bronnen bijeengebracht, 8 meer dan vooraf werd verwacht. Eén
bron bevat waarnemingen op atlasblokniveau, de andere per kilometerhok (tabel 3.1).
Binnen FLORBASE wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen "bron" en "bronhouder".
Het aantal bronhouders is kleiner dan het aantal bronnen; zo heeft het Rijksherbarium 3
bronnen geleverd. Eén bron (bron 19) heeft geen bronhouder, het betreft gegevens uit een
openbaar rapport.
3.7 Overzicht van de waarnemingen in FLORBASE-0
De databank bevat bij afsluiting van het projekt FLORBASE-0 ongeveer 3,7 miljoen
waarnemingen. Daarvan zijn er bijna 300.000 op atlasblok nauwkeurig gelokaliseerd
(bron 21, zie tabel 3.1). 3,4 miljoen waarnemingen zijn op kilometerhok nauwkeurig
gelokaliseerd.
De waarnemingen zijn niet random over het land verspreid (figuur 3.1), maar vooral
gekoncentreerd in provincies, waar een intensieve vegetatiekartering is uitgevoerd
(Drenthe, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland). Waarnemingen van vrijwilligers
liggen door het gehele land verspreid, maar er zijn enkele koncentraties (Drenthe,
Twenthe, Zuid-Limburg en rond Doetinchem en Eindhoven). Sommige van deze
koncentraties zijn een gevolg van de aktiviteiten van één persoon, de meeste zijn het
gevolg van de aktiviteiten van al langer opererende vrijwilligersgroepen.
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Figuur 3.1: Het aantal soorten per kilometerhok in FLORBASE-0.
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Tabel 3.1: Bronnen die in FLORBASE zijn opgenomen. Vermeld is tevens het aantal
opgenomen waarnemingen.
Bronnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Bron
Archief losse floristische waarnemingen RHHB
Provinciale vegetatiekanering Drenthe
Werkgroep Florakartering Drenthe
Partikulier archief J. Cools
Provinciale vegetatiekanering Overijssel
Provinciale vegetatiekanering Gelderland
Provinciale vegetatiekanering Utrecht
Werkgroep Florakartering Twente
Streephjsten RHHB
Stichting FLORON
Provinciale vegetatiekartering Noord-Brabant
Provinciale vegetatiekanering Zeeland
Provinciale vegetatiekanering Limburg
Natuurhistorisch Genootschap Limburg
NV Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Provinciale vegetatiekartering Noord-Holland
Provinciale vegetatiekartering Zuid-Holland
Provinciale vegetatiekartering Groningen
KNNV Eindhoven
West Groningen
Streeplijsten atlasblokken RHHB
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
Aantal waarnemingen
23.615
255.307
180.220
28.727
100.182
251.321
187.142
14.459
577.998
123.214
38.908
292.453
11.317
35.746
12.409
615.531
510.614
33.961
57.295
7.779
292.500
1.608
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De bronhouders zijn niet allen gedurende de gehele periode 1975-1990 aktief geweest.
Tabel 3.2 geeft een overzicht van het aantal waarnemingen per bronhouder per jaar.
Daaruit komt naar voren dat een aantal vroeg gestarte provinciale inventarisaties zijn
gestopt of in een tragere fase zijn beland (Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland,
Zeeland), terwijl andere pas later zijn begonnen en nu een vrij gestage inspanning leveren
(Groningen, Noord-Holland, Noord-Brabant). De vrijwilligersorganisaties zijn juist de
laatste jaren steeds aktiever geworden. De Stichting Floron is pas in 1989 begonnen;
vanaf 1990 verzamelt zij ruim 200.000 waarnemingen per jaar. Deze zijn nog niet
toegevoegd aan FLORBASE. Figuur 3.2 geeft voor FLORBASE-0 weer hoeveel waarne-
mingen jaarlijks door de professionele bronhouders zijn verzameld, en hoeveel door
vrijwilligers; het jaar 1990 is buiten beschouwing gelaten, omdat van slechts een beperkt
aantal bronnen alle gegevens uit dat jaar zijn opgenomen.
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Het grootste deel van de waarnemingen in FLORBASE is afkomstig van provinciale
overheden, namelijk zo'n 2,3 miljoen (tabel 3.3). De vrijwilligersorganisaties hebben
ruim l miljoen waarnemingen verricht, en daarnaast bijna 300.000 op atlasblokniveau. In
de latere jaren tachtig wijzigt zich de inspanningsverhouding tussen de provincies en de
vrijwilligers in de richting van de laatste. De vrijwilligersorganisaties leveren overigens
een relatief grote bijdrage aan de kennis over de verspreiding van zeldzame soorten en
Rode-Lijstsoorten5.
Tabel 3.3: Bijdrage van overheden en vrijwilligers aan FLORBASE-0, war betreft het
totaal aantal waarnemingen en het aantal zeldzame soorten (UFK1980 < 5 ).
Bron
Overheden
Vrijwilligers
Totaal
Aantal %
waarnemingen
2.311.000 69
1.049.000 31
3.360.000
Aantal waarnemingen %
zeldzame soorten
25.000
30.000
45
55
55.000
De Rode Lijst is een intiatief van de Stichting Floron. De lijst bevat soorten waarvan het voortbestaan
in Nederland wordt bedreigd. De lijst kent vijf kategorieén van ernst van bedreigdheid, welke overeenkomen met
de definities van de IUCN. 37 % van de ongeveer 1300 soorten van de Nederlandse wilde flora staat er op
Weeda et al., 1990). De Rode Lijst is na zijn verschijning een belangrijke rol gaan spelen bij zowel natuurbeleid
als -beheer.
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4 Volledigheid en aktualiteit van FLORBASE
4.1 Inleiding
FLORBASE is in een korte tijd ontworpen en gevuld met 3,4 miljoen waarnemingen op
kilometerhokniveau. Daarmee is de grootste floristische databank van Nederland ontstaan.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe kompleet en aktueel FLORBASE is, en
welke fouttypen het bestand bevat.
4.2 Gekonstateerde fouten in de waarnemingen
Uit figuur 3.1 valt af te lezen dat er verkeerd gelokaliseerde waarnemingen in FLORBA-
SE zitten. Waarnemingen midden in het IJsselmeer en de Waddenzee zijn onwaarschijn-
lijk. Binnen het terrestrische deel van het land zullen dergelijke fouten ook voorkomen,
maar daar vallen ze niet op.
Behalve verkeerd gelokaliseerde waarnemingen zijn er ook nog foute en onwaarschijnlijke
waarnemingen binnen het bestand. Van sommige uitgestorven soorten zijn tientallen
waarnemingen in FLORBASE aanwezig. Een voorbeeld daarvan is Callitriche cophocarpa
(Gekield sterrekroos). De fout is te herleiden tot een verkeerd gebruik van een soortnum-
mer op de streeplijst van een waarnemersgroep.
Een ander type onwaarschijnlijkheid is het gebonden zijn van bepaalde soorten aan de
grenzen van het inventarisatiegebied van bronhouders. Het kan worden veroorzaakt
doordat een bronhouder een plantesoort systematisch op onjuiste wijze determineert. Dat
komt voor binnen bepaalde moeilijk te determineren groepen van plantesoorten. Het kan
ook een gevolg zijn van systematische verschillen in welke biotopen worden geïnventari-
seerd. In het eerste geval zijn er onwaarschijnlijk veel waarnemingen van een plantesoort
binnen het gebied van één bronhouder. In het tweede geval ontbreekt de plantesoort in het
gebied van een bronhouder, en komt hij wel voor in een aangrenzend gebied.
Er is in FLORBASE-0 geen prioriteit gegeven aan onderzoek naar de oorzaken van
dergelijke onwaarschijnlijkheden.
In sommige bronbestanden zullen meer fouten zitten dan andere. De meeste grote
provinciale inventarisatieprojekten hebben een redelijke tot goede foutenkontrole voor de
weinig algemene en zeldzame soorten. Verkeerde lokaties van waarnemingen zijn meestal
ook ontdekt. Een deel van de kleinere provinciale projekten en de grote inventarisaties
door vrijwilligers zijn slechts beperkt op fouten gekontroleerd. Deze gegevens zijn pas
gedigitaliseerd nadat FLORBASE-0 is gestart en na slechts de beperkte foutenkontrole
met FLOKON en het DBMS ingevoerd.
4.3 Mogelijke fouten in FLORBASE
Afhankelijk van de bron doorlopen floristische waarnemingen een bepaald trajekt tussen
het moment waarop een soort in het veld wordt gezien en in FLORBASE wordt vastge-
legd. Hier volgt een schets van de fouten die mogelijk bij de verschillende stappen
worden gemaakt.
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Waarneming
In het veld ziet een waarnemer een soort. De waarneming wil hij vastleggen. Als hij dit
vergeet, of als zijn papiertje zoekraakt voordat het ooit ergens is opgeslagen, kan de
waarneming worden beschouwd als niet gedaan zijnde. Dit heeft implikaties voor de
volledigheid van inventarisatie, maar niet voor de juistheid van de uiteindelijk opgeslagen
waarnemingen.
Als de waarneming wel wordt vastgelegd kunnen de volgende fouten optreden:
1 De soort is verkeerd gedetermineerd;
2 Per ongeluk wordt een onjuiste naam of nummer aangestreept op het waarnemings-
formulier;
3 De vindplaats wordt verkeerd vastgesteld (verkeerde hok, jaar, landschapselement);
4 De vindplaats wordt verkeerd genoteerd;
5 De soort is voorzien van een fout nummer op de streeplijst die wordt gebruikt.
Verzameling
Als onderdeel van de waarneming kan de waarnemer een onbekende soort verzamelen,
beschrijven of fotograferen. Op basis van dit materiaal kan achteraf een foute determinatie
plaatsvinden, al is de kans daarop voor veel bronnen relatief klein.
Archivering
De veldaantekeningen worden soms in netkaarten o.i.d. omgezet. Daarbij kunnen fouten
worden gemaakt in plantnummer, afkorting, of koördinaten. Op netkaarten kan ook meer
(of minder) zijn geschreven dan op de veldaantekeningen, omdat de waarnemer zich nog
iets "herinnert".
De nette gegevens worden opgeborgen in een archief. De volgende fouten kunnen daarbij
optreden:
* Opbergen onder foute koördinaten;
* Zoekraken van de veldkaarten voordat ze worden gearchiveerd (de originele waarne-
ming bestaat niet meer, dus merken we nooit dat het een fout is);
* Zoekraken van het gearchiveerde exemplaar van de waarneming door verkeerd
opbergen of uitlenen en niet meer in het archief terugstoppen.
Digitalisering
De "nette" veldgegevens worden gedigitaliseerd. Dit kan geschieden onder verantwoorde-
lijkheid van de bronhouder, het FLORBASE-projekt of een derde partij. Daarbij kunnen
de volgende fouten ontstaan:
* Kopvariabelen verkeerd gedigitaliseerd;
* Soortsaanduidingen verkeerd gedigitaliseerd;
* Latere korrekties wel aangebracht in het archiefexemplaar, maar niet in de digitale
versie;
* Omgekeerd: wel korrektie van digitale versie, maar niet van archiefexemplaar;
* Delen van het archief worden vergeten bij het digitaliseren.
Bestandsopbouw en bestandsbeheer bronhouder
De bronhouder maakt een bestand van de gedigitaliseerde veldgegevens. Daartoe slaat hij
de gegevens op in een bepaald format, dat veelal afwijkt van het format waarin het is
gedigitaliseerd. De volgende fouten kunnen optreden:
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* Bij de konversie van gedigitaliseerd basisbestand naar bewaarbestand worden
programmeerfouten gemaakt, waardoor informatie abusievelijk wordt veranderd,
weggelaten of toegevoegd;
* Latere programma's die het bestand bewerken, veranderen per ongeluk het bestand;
* Bij de beschikbaarstelling voor FLORBASE wordt een verkeerde bewerking
uitgevoerd, waardoor informatie wordt veranderd, weggelaten of toegevoegd;
* Later uitgevoerde systematische konversies van het bestand (b.v. aanpassing
soortsnummering aan nieuwe versie van het Botanisch Basisregister) gaan fout;
* Aangebrachte verbeteringen in het bewaarbestand worden niet in het archief
aangebracht, noch in de gedigitaliseerde invoerbestanden; als herinvoer nodig is om
wat voor reden dan ook, zijn de verbeteringen weer verloren.
Alle genoemde fouten bij bestandsbeheer door de bronhouder kunnen ook binnen het
FLORBASE-projekt optreden.
Van alle in deze paragraaf genoemde foutenbronnen is bekend dat ze ook daadwerkelijk
voorkomen bij één of meer van de bronnen. Het is belangrijk om te weten welke vaak
voorkomen, en of het mogelijk is om ze met behulp van een geautomatiseerd fouten-
kontroleprogramma te vulden.
4.4 Volledigheid
FLORBASE bevat zeer veel waarnemingen. Op kilometerhokniveau zijn er niet eerder
vergelijkbare bestanden gemaakt, zodat de relatieve omvang moeilijk is aan te geven. Het
tertiaire bestand - de aggregatie van waarnemingen per atlasblok - is ongeveer even groot
als het Atlasbestand van de periode 1950-1980, ondanks het kaartbeeld van figuur 3.1,
waaruit blijkt dat bepaalde delen van het land slecht zijn geïnventariseerd. Dat kaartbeeld
wordt op atlasblokniveau overigens wat vollediger doordat er 300.000 extra waarnemin-
gen op atlasblokniveau zijn. Dit laat onverlet dat het van belang is ons af te vragen hoe
volledig het bestand is.
Voor de volledigheid is het van belang te weten hoeveel hokken zijn geïnventariseerd en
welke biotopen binnen hokken zijn geïnventariseerd.
4.4.1 Aantal geïnventariseerde hokken
Er zijn ongeveer 42.000 kilometerhokken in Nederland, waarvan ongeveer 35.000
terrestrische; de andere hokken zijn gelegen in de grote wateren als het LJsselmeer, de
Waddenzee en de Zeeuwse delta. In FLORBASE zijn waarnemingen aanwezig vanuit
26.483 hokken (63 %). In een groot aantal hokken is het aantal waarnemingen erg laag en
geen goede afspiegeling van de voorkomende soorten (figuur 4.1). Het grote aantal
hokken met een laag soortenaantal is vooral een gevolg van de inventarisatiemethode van
enkele bronhouders:
* De provincies Limburg en Noord-Brabant noteren slechts het voorkomen van
ongeveer 450 (weinig algemene tot zeer zeldzame) aandachtssoorten.
* Van de heer Cools (bron 4) zijn alleen de gegevens verkregen voor dezelfde 450
aandachtssoorten.
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* De Stichting FLORON stimuleert naast totaalinventarisaties ook het waarnemen van
105 zogenoemde Attraktieve Aandachtsoorten, die ook voor weinig geoefende
waarnemers goed herkenbaar zijn. Hokken die alleen op deze AA-soorten zijn
geïnventariseerd hebben altijd een laag soortenaantal.
* In west-Groningen (bron 20) zijn alleen zo'n 150 aandachtsoorten geïnventariseerd
en ook daar zijn dus de soortenaantallen per hok laag.
Opvallend is het geringe aantal waarnemingen in de provincies Groningen, Friesland en
Flevoland. De provinciale overheden hebben hier nooit een grootschalige inventarisatie
uitgevoerd en er zijn ook geen grote aktieve vrijwilligersgroepen aktief geweest. Het
laatste geldt niet voor Friesland, want daar heeft wel een gebiedsdekkende inventarisatie
op atlasblokniveau plaatsgevonden door Van der Ploeg. Met de oprichting van de
Stichting Floron in 1988 zijn de kansen voor het suksesvol starten van regionale inventari-
saties door vrijwilligers toegenomen. Verscheidene vrijwilligersorganisaties die in tabel
3.1 als afzonderlijke bronnen zijn opgenomen, opereren vanaf 1989 als regionale
werkgroepen van Floron.
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Figuur 4.1 Frekwentie van het aantal hokken met een bepaald aantal vondsten in FLOR-
BASE.
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4.4.2 Geïnventariseerde biotopen
Bronhouders bezoeken meestal niet alle biotopen binnen een kilometerhok. De redenen
daarvoor zijn dat de doelstellingen van de kartering zich niet tot alle biotopen uitstrekken,
of dat de beschikbare middelen geen volledige inventarisatie toelaten. Daartegenover staat
dat met name de provinciale vegetatiekarteringen veel gedetailleerder informatie verzame-
len dan alleen maar een streeplijst per kilometerhok. Grofweg kan worden gezegd dat de
provinciale vegetatiekarteringen zich richten op - bepaalde biotopen binnen - het agrarisch
kultuurland en meestal ook de natuurlijke en halfnatuurlijke vegetaties binnen de natuur-
terreinen. Vrijwilligersorganisaties kaneren vooral in natuurterreinen en de openbare
ruimte (stedelijk gebied, langs wegen en kanalen, industrieterreinen) en minder in het
agrarisch kultuurland.
De vanuit natuurbehoud gezien meest waardevolle biotopen in een gebied zijn niet altijd
geïnventariseerd door de bronhouders, die gegevens aan FLORBASE hebben geleverd.
Als voorbeeld daarvan is b dit projekt een steekproef genomen in de provincie Overijs-
sel, waar voor 13 natuurterreinen met natte natuurwaarden is nagegaan hoeveel informatie
in FLORBASE aanwezig is (tabel 4.1). Gegevens uit 12 van de 13 terreinen blijkt zo
goed als te ontbreken in FLORBASE. Wij verwachten dat een vergelijkbare situatie geldt
voor een aanzienlijk deel van Noord- en Oost-Nederland. In de rest van het land geldt het
waarschijnlijk in mindere mate. Aanvulling van FLORBASE met gegevens uit andere
bronnen is dus van groot belang.
De inventarisatiemethode heeft ook gevolgen voor het aantal soorten dat binnen de
bezochte biotopen wordt aangetroffen. Er zijn grofweg drie veelgebruikte methoden te
onderscheiden.
* Kartering van een selektie van soorten. Voorbeelden daarvan zijn in paragraaf 4.4.1
gegeven. De methode kan zich uitstrekken tot alle biotopen (AA-projekt), maar zich
ook beperken in de biotoopkeuze (provinciale karteringen).
* Kartering met behulp van streeplijsten, per kilometerhok of per landschapselement,
en al dan niet met abundantieschattingen per aangetroffen soort. Deze methode
levert de meest volledige soortenlij sten per kilometerhok, omdat grote delen van
biotopen worden onderzocht. De enige beperkingen bij het vinden van "alle"
voorkomende soorten zijn eventuele selektie van te bezoeken biotopen, het tijdstip
van inventarisatie (seizoenseffekt), de tijdsinvestering en de deskundigheid van de
waarnemer.
* Kartering met behulp van vegetatie-opnamen van homogene proefvlakken. Deze
methode levert bij een gelijke inspanning minder soorten per kilometerhok op dan
de streeplijstmethode. Veel soorten worden gemist omdat ze zo verspreid staan, of
juist op "rommelige, niet homogene standplaatsen", dat de kans op aantreffen in de
proefvlakken klein is. Het intensieve zoeken van soorten binnen de vrij kleine
proefvlakken (4-100 m2) heeft wel tot gevolg dat bepaalde kleine of gekamoefleerde
soorten (grasachtigen) relatief vaak worden gevonden.
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Het gebruiken van een onvolledig bestand
FLORBASE kan niet zonder meer als een representatief bestand voor de floristische
diversiteit van Nederland in de periode 1975-1990 worden beschouwd, doordat de
inventarisaties niet random door het land zijn verricht. Bij het gebruik van de gegevens
moeten daarom bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Het ontbreken van
soorten in een hok moet altijd in relatie worden gezien met de intensiteit en de wijze van
inventariseren van dat hok.
Voor de belangrijkste direkte toepassing van FLORBASE, namelijk in het model
DEMNAT (Witte et al., 1992) ten behoeve van BPDIV en MERDIV (Beugelink et al,
1992) is door Wine en Van der Meijden (1992) een zogenaamde hiaaiopvullingsmethode
ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om met name hokken die alleen op een selektie van
- hoogindikatieve - soorten zijn geïnventariseerd, alsnog op redelijke wijze mee te nemen
bij het bepalen van de verspreiding en mate van ontwikkeling van groepen van ecotoopty-
pen (ecotoopgroepen). De ruim 9.000 terrestrische hokken zonder waarnemingen en een
groot deel van de hokken met weinig waarnemingen kunnen na opvulling nog steeds niet
worden gebruikt. De "opvulling" vindt overigens niet binnen FLORBASE zelf plaats,
want dat zou tot een onacceptabele menging van echte waarnemingen en waarschijnlijke
voorkomens leiden.
De hiaatopvullingsmethode is suksesvol bij het afleiden van het voorkomen van een
ecotoopgroep, indien de biotopen zijn geïnventariseerd waarin de ecotoopgroep kan
worden verwacht. Als bepaalde biotopen niet zijn onderzocht, werkt de hiaatopvulling
niet.
4.5 Aktualität
FLORBASE bevat gegevens uit de periode 1975-1990. Voor gebruik in het BPDIV en de
MERDIV (Beugelink et al, 1992) wordt aangenomen dat daarmee de aktuele situatie van
de vegetatie wordt weergegeven. Een belangrijk deel van de waarnemingen in FLORBA-
SE is afkomstig uit de tweede helft van de zeventiger jaren (zie figuur 3.2 en tabel 3.2).
Herinventarisaties binnen de provinciale vegetatiekarteringen indiceren dat er grote
veranderingen in het agrarisch kultuurland optreden. Een databank moet aangevuld
worden om up to date te blijven, en daarmee zijn waarde te behouden als weerslag van de
aktuele situatie. Een databank waar geen updating plaatsvindt, verandert in een referentie-
bestand voor een bepaalde tijdsperiode.
3,7 miljoen waarnemingen in 15 jaar komt neer op een gemiddelde van 250.000 waarne-
mingen per jaar. Dit aantal is natuurlijk nog exclusief de waarnemingen door bronhou-
ders, waarvan de gegevens nog niet in FLORBASE zijn opgenomen, maar eigenlijk
onontbeerlijk zijn (terreinbeherende instanties, rijksinstituten). Is het denkbaar de
waarnemingen in zo'n tempo te aktualiseren?
De meeste provincies die in de zeventiger en tachtiger jaren grootschalige vegetatiekarte-
ringen zijn gestart, verzamelen de laatste jaren minder gegevens dan voorheen, vooral als
gevolg van beperking van de financiële ruimte en de politieke prioriteit.
Uit de vrijwillige floristen kwamen in de zeventiger en tachtiger jaren 30.000 - 100.000
waarnemingen. Vanaf 1989, toen de Stichting FLORON de koördinatie op zich heeft
genomen van het floristisch inventariseren door vrijwilligers, is het aantal gegroeid tot
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200.000 - 250.000 per jaar. De vrijwilligers zijn dus al in staat een aanzienlijke aanvul-
ling en update van FLORBASE te verzorgen. Ten behoeve van het maken van beheers-
plannen verrichten bovendien de natuurbeherende instanties tegenwoordig meer inventari-
saties dan voorheen. De jaarlijkse omvang van de vegetatiekarteringen door de provincies
stabiliseert zich in de negentiger jaren naar verwachting rond de 75.000 - 100.000
waarnemingen op kilometerhokniveau. Over inventarisaties door andere partijen ontbreekt
nog het overzicht.
Als de inventariserende instanties op de een of andere wijze aan het FLORBASE-projekt
kunnen worden verbonden, en als zij in staat zijn met hun inspanningen door te gaan, zijn
er dus voldoende mogelijkheden om FLORBASE te aktualiseren.
Een belangrijk probleem dat met een dergelijke konstruktie niet wordt opgelost, betreft de
inventarisatie-effekten, die worden veroorzaakt door de verschillen in methode en
lokatiekeuze. Witte en Van der Meijden (1992) konkluderen dat de inventarisatie-effekten
van aanzienlijk belang zijn bij de interpretatie van de gegevens in FLORBASE, en slechts
ten dele via statistische technieken kunnen worden verminderd. Een mogelijkheid tot het
reduceren van het inventarisatie-effekt is het opzetten van een steekproefsgewijze
landelijke kartering van kilometerhokken met een strakke methode, die als een referentie
voor de interpretatie van de andere karteringen kan dienen. Er is nog geen onderzoek
gedaan naar de gewenste omvang van een dergelijke steekproef.
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5 Toepassingen
5.1 Toepassingsgebieden
De toepassingsmogelijkheden voor FLORBASE liggen op verschillende terreinen,
variërend van meer wetenschappelijke tot vooral beleidsgerichte. In dit hoofdstuk worden
enkele voorbeelden gegeven van toepassingsgebieden voor FLORBASE. Er wordt slechts
beperkt ingegaan op de gebreken die deze versie nog heeft, zoals inkompleetheid en
systematische regionale verschillen, want die zijn grotendeels al aan de orde gekomen in
het vorige hoofdstuk. Bij een werkelijke toepassing van FLORBASE dient men zich deze
beperkingen wel te realiseren, en er zo mogelijk voor te korrigeren.
5.2 Biogeografie
Informatie over de verspreiding van een plantesoort op kilometerhokniveau maakt het
mogelijk het areaal van soorten of groepen van soorten gedetailleerd te bestuderen. Hoe
groter namelijk de gridcellen zijn die voor de weergave van de verspreiding worden
gebruikt, des te sneller ontstaat de indruk dat we met een aaneengesloten areaal te maken
hebben. Figuur 5.1 laat bijvoorbeeld zien dat Hypericum elodes (Moerashertshooi) een
meer gefragmenteerd areaal heeft dan de weergave per atlasblok doet vermoeden.
Weergegeven zijn de atlasblokken uit de tweede inventarisatieronde van de Atlas van de
Nederlandse Flora, en de gegevens uit FLORBASE, gepresenteerd per atlasblok en per
kilometerhok. Het voorkomen van Moerashertshooi per atlasblok blijkt in de meeste
gevallen terug te voeren op een gering aantal kilometerhokken daarbinnen. En bij een nog
verdergaande ruimtelijke detaillering zal waarschijnlijk naar voren komen dat het
voorkomen binnen een kilometerhok is terug te voeren op een beperkt aantal kleinere
gridcellen.
Onderzoek naar de betekenis van het voorkomen van een soort in een atlasblok in relatie
tot het voorkomen van een soort op kilometerhokniveau kan een nieuw licht werpen op
het begrip zeldzaamheid, wat op dit moment in Nederland is geoperationaliseerd op basis
van het aantal atlasblokken waarin een soort binnen een bepaalde tijdsperiode voorkomt.
In kombinatie met gegevens uit andere databases kan de verspreiding van een soort of van
een groep van soorten vergeleken worden met bijvoorbeeld het voorkomen van een
bepaald bodemtype, grondwatersituatie of grondgebruik. Zo ontstaat een analysemogelijk-
heid van de relatie tussen soorten en hun standplaatskondities. Een dergelijke analyse kan
een aanvulling betekenen op de analyse van plant-standplaatsrelaties op basis van een set
vegetatie-opnamen. Dat geldt met name voor het voortrajekt, aangezien het om korrelatief
onderzoek gaat op basis van een zeer grote dataset, waarin nog geen a priori aannamen
zijn gedaan over de homogeniteit van standplaatsen.
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Figuur 5.1: Verspreiding van Hypericum elodes (Moerashertshooi) volgens FLORBASE,
weergegeven per kilometerhok (zwarte stip) en per atlasblok (vierkant), en
volgens de tweede ronde uit de Atlas van de Nederlandse Flora (cirkel; Men-
nema et al, 1985).
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De verspreiding van een plantesoort of een groep van soorten kan ook vergeleken worden
met de verspreiding van een diersoort, die bijvoorbeeld voor zijn voedsel of voor zijn
biotoop afhankelijk is van de plantesoort. Naast deze korrelatieve vergelijking van de
verspreiding is het ook mogelijk (groepen van) plantesoorten, in kombinatie met abioti-
sche gegevens, te gebruiken als basisbestand voor de vegetatiestruktuur en de voorkomen-
de standplaatsen in een dynamisch faunaverspreidingsmodel dat landelijk of b grote
regio's toepasbaar moet zijn.
5.3 Bepaling van het voorkomen en de kwaliteit van standplaatsen
Met behulp van een florabestand bestaat ook de mogelijkheid het voorkomen van
soortengroepen weer te geven, die indiceren voor bepaalde standplaatsen. Een voorbeeld
van een dergelijke benadering is het ecotopensysteem van het CML. Een ecotoop is door
Stevers et al. (1987) gedefinieerd als "een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten
aanzien van vegetatiestruktuur, successiestadium en de voornaamste abiotische stand-
plaatsfaktoren die voor de vegetatie van belang zijn". De plantesoorten die in een bepaald
ecotooptype kunnen voorkomen, vormen met elkaar een ecologische soortengroep
(Runhaar et al., 1987). Zo'n soortengroep is indikatief voor een bepaald ecotooptype.
Met behulp van de ecologische indikatie van soorten kan uit de vegetatie op een bepaalde
plaats het ecotooptype worden afgeleid. De afleiding van een ecotooptype uit de vegetatie
gebeurt door Stevers et al. (1987) bij voorkeur op grond van vegetatie-opnamen met
abundantievermelding voor de afzonderlijke soorten. Een vegetatie-opname is gemaakt
binnen een homogene vegetatie. De in een vegetatie-opname gevonden soorten komen
daarom vanzelfsprekend gezamenlijk in één vegetatie voor.
In FLORBASE zijn de gevonden plantesoorten echter per kilometerhok opgeslagen, en
zonder abundantievermelding. Er is hier dus geen sprake van een homogene vegetatie-
éénheid waarbinnen de gevonden soorten zijn aangetroffen. Door Witte en Van der
Meijden (1992) is een procedure opgesteld om op basis van gegevens uit FLORBASE
ecotoopgroepen6 per kilometerhok af te leiden. Hierbij is de aanname gedaan, dat soorten
die dezelfde standplaatseisen stellen, gezamenlijk worden aangetroffen binnen een
kilometerhok, en dat daarmee het relatieve soortenaantal een maat is voor de kans op het
daadwerkelijk voorkomen van de betreffende ecotoopgroep. Ook hebben zij de mate van
ontwikkeling van een ecotooptype geschat, gebaseerd op het relatieve aantal soorten uit
een soortengroep, dat binnen een kilometerhok gevonden wordt.
Voor kaarten die de verspreiding van ecotoopgroepen laten zien, wordt verwezen naar het
rapport van Witte en Van der Meijden (1992).
In principe kan elk systeem dat informatie biedt over het gezamenlijk voorkomen van
plantesoorten, worden gebruikt om volgens de procedure van Witte en Van der Meijden
verspreidingskaarten van "ecosystemen" uit FLORBASE te maken. In hoeverre dergelijke
systemen voldoen, dat wil zeggen een goede ingang zijn om de betreffende ecosystemen
te lokaliseren, kan op twee manieren worden getoetst. Het kan door bepaling van de mate
6Ecotoopgroepen zijn door Witte en Van der Meijden gedefinieerd als groepen van ecotooprypen,
waarvan de abiotische definiëring van de standplaats gelijk is, maar die verschillen in vegetatiestrukruur.
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waarin de verspreiding overlapt met de bijpassende omstandigheden zoals die van
abiotische kaarten kunnen worden afgeleid. De andere mogelijkheid is door vergelijking
van de verspreiding van de betreffende ecosystemen met de verspreiding zoals die uit
gedetailleerde karteringsgegevens kan worden afgeleid.
5.4 Vegetatiekartering
Een landelijke Vegetatiekartering is om verschillende redenen van belang. Voorspellings-
modellen zoals DEMNAT (Witte et al, 1992) en MOVE (Latour en Reiling, 1992)
hebben als input behoefte aan aktuele, landsdekkende bestanden met betrekking tot de
flora en vegetatie. Het gebiedsgerichte beleid sluit daar in belangrijke mate bij aan, want
ook van daaruit is er behoefte aan gebiedsdekkende informatie over het voorkomen van
ecosystemen en soorten. Het themagerichte beleid is daarentegen juist geïnteresseerd in de
landelijke verspreiding van gevoelige ecosystemen. Een andere belangrijke rol voor een
landelijk Vegetatiekartering is die van basis voor de interpretatie van monotoringgegevens.
FLORBASE is onder meer gestart met het doel om via floristische informatie over
landsdekkende beelden van de verspreiding van de vegetatie te kunnen beschikken, die
voor toepassing van het model DEMNAT van belang zijn. FLORBASE bevat weliswaar
niet het meest nauwkeurige materiaal om een Vegetatiekartering op te baseren, maar als
het wenselijk is over een landelijke kartering te beschikken, levert het uniform basismate-
riaal voor het gehele land, waaraan bovendien gegevens uit verschillende bronnen zijn toe
te voegen. Het LKN-projekt (Bolsius et al., 1992) heeft al laten zien dat een meer direkte
interpretatie van grote vegetatiekarteringen zoals de provinciale basisgegevens, slechts in
een beperkt aantal provincies tot dekkende kaartbeelden leidt. Andere vergelijkbare
bronnen die betrekking hebben op een grote oppervlakte, zijn er niet. Gezien het feit dat
de vegetatiekarteringen bij de meeste provincies met een lagere inzet worden voortgezet,
of zelfs helemaal zijn gestopt, is het niet te verwachten dat de volledigheid van een
landelijke Vegetatiekartering op basis van alleen professionele karteringen binnen enkele
jaren sterk verbetert. FLORBASE ontsluit ook de gegevens van vrijwilligers, en heeft
daardoor betere mogelijkheden het basisbestand voor een landelijke Vegetatiekartering te
zijn. Methoden zoals door Witte en Van der Meijden (1992) zijn ontwikkeld, maken het
mogelijk het bestand meer te uniformeren (hiaatopvulling) en te interpreteren in termen
van ecosysteemverspreiding, inklusief een maat voor de botanische kwaliteit.
Latour en Groen (1991) hebben ten behoeve van het gebiedsgericht beleid onderzocht in
hoeverre het mogelijk is om AMOEBES voor terrestrische ecodistrikten te maken. In
plaats van afzonderlijke soorten te plaatsen binnen de AMOEBE, zoals Ten Brink en
Hosper (1989) doen, stellen zij voor zo veel mogelijk groepen van soorten als doelvaria-
bele te nemen. Een groep van soorten kan worden onderscheiden op basis van gemeen-
schappelijke standplaats, of op basis van een overeenkomstige rol in een ecosysteem.
Binnen het ecodistrikt Laagveengebied is onder meer de Dottergroep onderscheiden: goed
herkenbare plantesoorten die binnen en buiten natuurterreinen op natte, matig voedselrijke
standplaatsen dienen te worden aangetroffen teneinde aan de gewenste milieukwaliteit te
voldoen. De afleiding van de aktuele situatie in het Laagveengebied geschiedde op basis
van de presentie en abundantie van soorten uit de Dottergroep, zoals die uit de provinciale
vegetatiekarteringen bekend was (figuur 5.2).
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Legenda
l
<75% van grenswaarde
75-99%
100-124%
2O Km
Figuur 5.2: Kwaliteit van kilometerkokken in het Utrechts-Hollands Laagveengebied voor
de Dottergroep (Latour en Groen, 1991), weergegeven ten opzichte van een
voorgestelde grenswaarde, die gebaseerd is op presentie en abundantie van
12 plantesoorten. Basisgegevens afkomstig uit de eerste ronde van de
provinciale vegetatiekarteringen.
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Figuur 5.2: Kwaliteit van kilometerhokken in het Utrechts-Hollands Laagveengebied voor
de Dottergroep, gebaseerd op de presentie van tenminste 8 soorten uit de
aangevulde Dottergroep (zie tabel 5.1). De gegevens zijn afkomstig uit
FLORBASE-0.
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Deze afleiding kan ook op basis van floristische gegevens in FLORBASE worden gemaakt
(figuur 5.3). Ter kompensatie van het gebrek aan abundantiegegevens is het aantal soorten
binnen de Dottergroep enigszins uitgebreid (tabel 5.1).
Vergelijking van beide kaartbeelden in het Utrechts-Hollands Laagveengebied leidt tot de
konklusie dat een vergelijkbare milieukwaliteitsbepaling kan plaatsvinden. Verschillen in
enkele delen van het Laagveengebied ten noorden van het Noordzeekanaal en in de
Eemvallei zijn vooral terug te voeren op additionele gegevens uit de tweede inventarisatie-
ronde, die wel in FLORBASE zitten, maar niet door Latour en Groen (1991) zijn
gebruikt.
Tabel 5.]: Soorten van de Dottergroep voor het Laagveengebied (Latour en Groen,
1991). Cursief aangegeven zijn de soorten die zijn toegevoegd ten behoeve
van de interpretatie van FLORBASE-gegevens.
Wilde bertram
Dotterbloem
Kale jonker
Moerasbasterdwederik
Waternavel
Gevleugeld hertshooi
Biezeknoppen
Moerasrolklaver
Egelboterbloem
Echte koekoeksbloem
Waterkruiskruid
Zeegroene muur
Watermunt
Tweerijige zegge
Blaaszegge
Kleine valeriaan
5.5 Vegetatiemonitoring
FLORBASE bevat ruimtelijke informatie waarvan nauwkeurig in de tijd is vastgelegd
wanneer ze is verzameld. Dat opent in principe de mogelijkheid om FLORBASE ook te
gebruiken vanuit het oogpunt van monitoring op een relatief korte tijdschaal (5-10 jaar).
Bij zo'n gebruik is het van belang te weten wat de gevoeligheid van een dergelijk meetnet
is, c.q. kan zijn. Belangrijker nog dan bij het gebruik van FLORBASE als basis voor
vegetatiekartering is de vraag in hoeverre de achterliggende inventarisatiemethoden zijn
gestandaardiseerd. Het is nu al te zeggen dat dat slechts in beperkte mate het geval is,
zodat er sprake zal zijn van veel ruis bij de interpretatie van de beschikbare gegevens in
termen van voor- of achteruitgang binnen de periode 1975-1990.
Het is mogelijk te onderzoeken in hoeverre het verzamelen van floristische gegevens per
kilometerhok kan worden gestandaardiseerd, en de methode in het verzamelen van
additionele informatie kan voorzien. Te denken valt aan een gestandaardiseerde bezoek-
duur voor een kilometerhok, een goede spreiding van het bezoek over het veldseizoen, en
het ontwikkelen van een abundantiemaat voor - een deel van - de plantesoorten. Het
resultaat van een dergelijke standaardisatie kan vervolgens worden vergeleken op inter-
pretatiemogelijkheden, kosteneffektiviteit en gevoeligheid met een meetnet dat op kleinere
lokaties floragegevens verzamelt. Een dergelijk onderzoek heeft niet binnen het projekt
plaatsgevonden.
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De meetnetfunktie van FLORBASE zou vooral een signalerende kunnen zijn met betrek-
king tot de achteruitgang van zeldzame of karakteristieke soorten (of soortengroepen) in
bepaalde gebieden. Op grond van de uitkomsten van zulke analyses kunnen suggesties
voor meetpunten van een meer gedetailleerder monitoringprogramma worden gedaan.
Als een voorbeeld van de mogelijke uitwerking van de monitoringpotenties van FLORBA-
SE kan het eerdere voorbeeld van de Dottergroep verder worden onderzocht.
Latour en Groen (1991) willen goed herkenbare plantesoorten binnen hun doelvariabelen
hebben, die betrekking op de vegetatie hebben. De reden daarvoor is dat herkartering dan
relatief eenvoudig kan gebeuren.
Binnen de periode 1975-1990 zijn verschillende kilometerhokken binnen het Laagveenge-
bied meer dan eens bezocht bij inventarisaties. De veranderingen in het voorkomen van
de Dottergroep kan worden onderzocht door de periode in tweeën te verdelen: 1975-1983
en 1984-1990. Teneinde niet te veel last te hebben van inventarisatie-effekten, is als
voorwaarde gesteld dat een hok alleen meedoet in de analyse als in beide perioden
tenminste 100 plantesoorten zijn aangetroffen. Figuur 5.4 geeft weer welke hokken in het
Utrechts-Hollandse Laagveengebied voor- of achteruit zijn gegaan in soortenaantal van de
Dottergroep.
De verandering in het gevonden soortenaantal van de Dottergroep is onder meer afhanke-
lijk van de situatie in de eerste periode. In tabel 5.2 zijn alle kilometerhokken in
Nederland in beschouwing genomen, die aan de bovengenoemde voorwaarde voldoen: in
beide perioden 1975-1983 en 1984-1990 zijn tenminste 100 waarnemingen gedaan. Het
betreft 2824 hokken, die daaraan voldoen. Als het aantal soorten van de Dottergroep in de
eerste periode hoog is ( >8 ), is de kans op achteruitgang groter dan wanneer het aantal
laag is. Hokken met een groot aantal soorten van de Dottergroep in de eerste periode
liggen vooral in de Laagveengebieden. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de soorten-
groep vooral daarvoor is opgesteld. Figuur 5.5 laat bovendien zien dat de negatieve
veranderingen groter zijn dan de positieve.
Tabel 5.2: Veranderingen in het voorkomen van de Dottergroep in relatie tot de situatie
in de eerste periode (1975-1983); alle kilometerhokken zijn in beschouwing
genomen, die twee maal goed zijn onderzocht ( > 100 waarnemingen per
periode).
A: periode 1975-1983
B: periode 1984-1990
A<B
A=B
A>B
A=0
102
137
0
239
1-8
632
417
892
1941
9-16
114
88
442
644
Totaal
848
642
1334
2824
Figuur 5.4: Veranderingen in het aantal aangetroffen soorten van de Dottergroep in het
Utrechts-Hollandse Laagveengebied in de periode 1984-1989, ten opzichte
van de periode 1975-1983.
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Figuur 5.5: De grootte van de veranderingen in het voorkomen van de Dottergroep in allé
kilometerhokken in Nederland, die in twee perioden goed zijn
geïnventariseerd.
De konklusie is dat soorten van natte, matig voedselrijke kruidvegetaties, karakteristiek
voor het Laagveengebied in de tweede periode minder worden aangetroffen dan in de
eerste periode. Het lijken bovendien de meest soortenrijke situaties te zijn die het sterkst
achteruitgaan in diversiteit. Deze konklusies stemmen overeen met de veranderingen die
verschillende provincies op basis van hun karteringen in het kultuurland signaleren.
Het voorbeeld laat zien dat een floristische databank ook potenties heeft voor de analyse
van de veranderingen in het voorkomen van (groepen van) plantesoorten in de tijd. Het
geeft echter nog geen inzicht in de effektiviteit ten opzichte van meetnetten die gebruik
maken van kleine proefvakken.
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6 Toekomst
6.1 De behoefte aan een landelijke floradatabank
In Nederland bestaat geen up to date landelijke databank voor vegetatie en flora op een
gedetailleerd schaalniveau. Er zijn wel pogingen ondernomen om zo'n databank op te
zetten maar tot nu toe zonder sukses. De behoefte aan landelijke gegevens is er wel
degelijk vanuit het milieu- en natuurbeleid, het natuurbeheer en de wetenschap. Vegetatie
en flora zijn belangrijke pijlers voor beleidsvoorbereiding, plantoetsing en beleidsevaluatie
met betrekking tot natuur en milieu. Deze funktie is enerzijds een gevolg van de nauwe
relatie tussen vegetatie en standplaatsomstandigheden, waardoor de vegetatie gevoelig is
voor ingrepen die behoren bij de milieuthema's verzuring, vermesting en verdroging.
Anderzijds worden aan plantesoorten en vegetaties belangrijke natuurwaarden toegekend,
op wier bescherming en ontwikkeling een belangrijk deel van het natuurbeheer en -beleid
zich richt.
Voor andere, vaak geanalyseerde, biotische komponenten van ecosystemen bestaan veelal
reeds langer landelijke databanken (avifauna, zoogdieren, herpetofauna, vlinders). Omdat
het voor de vegetatie tot nu toe niet is gelukt, hebben met name de meeste provincies zelf
initiatieven ontplooid om provinciale databanken te ontwikkelen. Grote verschillen in
inventarisatiemethoden, intensiteit en digitale verwerkingstechnieken zijn het gevolg. De
analyse van provinciegrensoverschrijdende plannen en problemen wordt er sterk door
bemoeilijkt, evenals de landelijke beleidsevaluatie. In geval van nood valt men daarom
meestal terug op het Atlasbestand (Mennema et al., 1980, 1985; Van der Meijden et al.,
1989), ook al is dat voor veel toepassingen ruimtelijk te weinig gedetailleerd.
De meest komplete poging tot het ontwikkelen van een landelijke databank met vegeta-
tiegegevens is de Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN, zie Bolsius et
al., 1992). LKN gebruikt ook hokken van l km2 als kleinste ruimtelijke eenheid. Het
grootste deel van de provinciale vegetatie-inventarisaties is opgenomen in LKN. Het grote
voordeel van LKN is dat gegevens uit verschillende bronnen op een vergelijkbare wijze in
de databank zijn opgenomen. Er zijn ook enkele tekortkomingen, die de gebruiksmoge-
lijkheden beperken:
* Alle vegetatiegegevens zijn geïnterpreteerd naar ecotooptypen, de basisgegevens zijn
niet opgenomen;
* Er is geen "kwaliteitskenmerk" van een opname die tot een ecotooptype behoort, en
dat beperkt het onderscheidend vermogen binnen betrekkelijk eenvormige gebieden.
* Er vindt geen updating plaats7, zodat het bestand op zichzelf niet geschikt is voor
beleidsevaluatie;
* Andere bronnen dan de provinciale vegetatiekarteringen ontbreken, waardoor met
name informatie over natuurterreinen beperkt is.
7LKN is gebaseerd op gebiedsdekkende vegetatiekarteringen. Nu de meeste provincies geen, of slechts
op beperkte schaal herkarteringen uitvoeren, verouderen de basisgegevens, zonder dat er nieuwe beschikbaar
zijn.
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Als een gevolg van bovengenoemde beperking is de ontwikkeling van FLORBASE
gestart, in eerste instantie om informatie te ontsluiten voor twee doelen, namelijk een
referentie voor het projekt EffektGerichte Maatregelen Verzuring van de direktie Natuur,
Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en
een beschrijving van de aktuele toestand van de (grond)watergebonden vegetatie in
Nederland als basis voor het model DEMNAT-2 (Witte et al., 1992), dat voor het RIVM-
onderzoek Effekten Grondwaterwinning ten behoeve van BPDIV en MERDIV (Beugelink
et al., 1992) en de Watersysteemverkenningen van het RIZA is ontwikkeld.
Ten opzichte van het LKN-bestand heeft FLORBASE een aantal voordelen:
* Zowel de gegevens uit de provinciale vegetatiekarteringen als gegevens van
vrijwilligers zijn opgenomen;
* De wijze van aggregatie van de gegevens (soorten per kilometerhok in plaats van
per opname afgeleide ecotooptypen) is flexibeler bij analyse van de gegevens (zie
Witte et al., 1992);
* Updating is eenvoudiger mogelijk, omdat informatie uit verschiliendsoortige
inventarisaties gemakkelijker is te kombineren, en omdat bijdragen van vrijwilligers
een rol kunnen spelen.
Ten opzichte van een - recent - Atlasbestand heeft FLORBASE ook enkele voordelen:
* Alle waarnemingen zijn voorzien van een jaartal, zodat selekties van tijdsperioden
mogelijk zijn;
* Kilometerhokken als ruimtelijke eenheid zijn voor de beschrijving van de landelijke
uitgangssituatie bruikbaarder dan atlasblokïcen, omdat de mogelijkheden tot koppe-
ling aan abiotische informatie groter zijn.
FLORBASE heeft derhalve de potentie om voor meer toepassingen dan de bovengenoem-
de te worden gebruikt. Investeren in de kwaliteit en de aktualiteit van FLORBASE is dan
wel noodzakelijk.
6.2 FLORBASE-1
De uitvoerders van het projekt FLORBASE-0 hebben in overleg met de opdrachtgevers
voor FLORBASE een vervolgprojekt geformuleerd, dat in de tweede helft van 1992 van
start is gegaan. Het heeft de volgende doelstellingen.
* Een kwalitatief belangrijke aanvulling op FLORBASE-0 door het ontsluiten van - al
dan niet digitale - bronnen voor waarnemingen in gebieden met belangrijke natuur-
waarden (natuurterreinen) of met grote witte plekken;
* De aanvulling richt zich vooral op dezelfde tijdsperiode: 1975-1990;
* De ontwikkeling van een foutenkontroleprocedure, waarmee geautomatiseerd fouten
en onwaarschijnlijkheden in de waarnemingen kunnen worden gevonden. De
procedure zal zich richten op de minder algemene soorten;
* De daadwerkelijke kontrole van de database op fouten en onwaarschijnlijkheden;
* Normalisering van de database, dat wil zeggen de ontwikkeling van een volledig
relationele database;
* De ontwikkeling van applikaties die de toegankelijkheid van de informatie vergro-
ten.
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6.3 FLORIVON
Naast FLORE ÄSE-1 is ook het projeta FLORIVON van start gegaan, uitgevoerd door het
IGG-TNO en het RHHB, in opdracht van het Ministerie van VROM. Het projekt beoogt
de digitalisering van de handgetekende stippenkaarten van het IVON (Instituut Voor
Onderzoek der Natuur) uit de periode 1902-1950. Het ruimtelijke detailniveau komt
overeen met kilometerhokken. De stippen zijn per kwartierhok. Een kwartierhok is 1/16C
deel van een atlasblok van vóór 1950: 1250 x 1042 meter.
Met het beschikbaar komen van een digitaal IVON-bestand zijn er mogelijkheden om de
veranderingen in de Nederlandse flora op een gedetailleerder schaalniveau te analyseren
dan tot nu toe is gebeurd.
6.4 FLORBASE up to date
Aangezien het natuur- en milieubeleid in Nederland onderbouwd dient te worden met -
kwantitatieve - gegevens over de verspreiding van soorten, en over de verspreiding en
kwaliteit van ecosystemen en ecosysteemkomponenten, is er behoefte aan up to date
inventarisatiegegevens. Databanken als FLORBASE zijn daarvoor nodig.
Een landelijke databank, gebaseerd op waarnemingen die worden verzameld met onder-
ling sterk verschillende inventarisatiemethoden, zal altijd een aantal beperkingen behouden
in de interpretatiemogelijkheden. Dit probleem is te verminderen door uniformering van
inventarisatietechnieken te stimuleren. Het feit dat er een landelijke databank is, kan
sturend gaan werken op de waarnemingsaktiviteiten. Dit kan zowel door een direkte
koppeling van - professionele - waarnemingsaktiviteiten aan het beheer en gebruik van de
databank, als via het verlenen van wederdiensten aan derden. Bij het laatste valt te denken
aan de uitwisseling van basisgegevens, de beschikbaarstelling van applikaties en de
ondersteuning van foutenkontrole.
Voor een landelijke floradatabank is dat nu nog toekomstmuziek. Een terugkoppeling
tussen gegevensbeheer en -gebruik enerzijds en inventarisatiemethode anderzijds is al
jaren te vinden bij verscheidene provinciale vegetatiekarteringen. Naarmate het gebruik
van FLORBASE toeneemt, zal zo'n terugkoppeling belangrijker worden.
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7 Beheer en beschikbaarstelling
7.1 Beheer
Na afsluiting van het projekt hebben de opdrachtgevers en de bronhouders de beschikking
gekregen over een kopie van het sekundaire bestand. Overeenkomstig het konvenant
tussen opdrachtgevers, projektuitvoerders en bronhouders wordt het primaire bestand
beheerd door het Rijksherbarium / Hortus Botanicus en de Stichting FLORON, wat de
inhoudelijke aspekten betreft, en door het Centrum voor Milieukunde wat de technische
aspekten betreft.
7.2 FLORBASE-konvenant
In het FLORBASE-konvenant zijn de afspraken vervat over het gebruik en beheer van
gegevens uit de databank. Hieronder volgen de belangrijkste elementen van het betreffen-
de konvenant.
* De bronhouders leveren gegevens voor het maken en vullen van FLORBASE aan de
beheerders, maar blijven eigenaar van de gegevens;
* Het primaire bestand bevat gegevens over welke plantesoorten zijn waargenomen, in
welke kilometerhokken, in welk jaar, en vanuit welke bron de waarneming afkom-
stig is;
* De beheerders voeren kontroles uit op het primaire bestand. Aangetroffen fouten en
onwaarschijnlijkheden worden teruggemeld aan de bronhouders;
* Uit het primaire bestand wordt het sekundaire bestand afgeleid, waarin alleen wordt
vermeld welke plantesoorten per kilometerhok in de periode 1975-1990 zijn
aangetroffen;
* Het sekundaire bestand wordt kosteloos geleverd aan opdrachtgevers en aan alle
bronhouders;
* Het primaire bestand wordt door de beheerders alleen gebruikt voor foutenkontrole,
en voor het afleiden van het sekundaire bestand; ander gebruik van het primaire
bestand is onderworpen aan het toezicht van een bronhouderskommissie;
* Elke bronhouder levert een tekst, waarin wordt vermeld op welke wijze de aangele-
verde gegevens zijn verzameld (bijlage 7.1);
* Elke gebruiker is verplicht om in publikaties waarin FLORBASE wordt gebruikt, de
volgende bronvermelding op te nemen:
FLORBASE-0 is een bestand met plantesoort-waamemingen op 1x1 kilomeier-
hokniveau. Het bestand bestaat uit gegevens van provincies en particulieren.
De volledige tekst van het konvenant is verkrijgbaar via de beheerders van FLORBASE.
7.3 Beschikbaarstelling aan derden
In de periode tot eind 1994, waarin wordt gewerkt aan de uitbreiding en verbetering van
de databank in het projekt FLORBASE-1, blijft FLORBASE-0 gehandhaafd in de vorm en
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omvang die het aan het eind van het projekt FLORBASE-0 heeft. Alleen de gegevens uit
FLORBASE-0 komen in principe in aanmerking voor beschikbaarstelling aan derden.
De gebruiker wordt gevraagd het doel te vermelden, waarvoor de gegevens bestemd zijn.
Als het doel naar de mening van de beheerders buiten de gebruiksmogelijkheden van de
beschikbare gegevens ligt, zullen zij de aanvrager daarvan op de hoogte brengen, en zo
mogelijk doorverwijzen naar een instantie die wel over adekwate gegevens beschikt.
Mensen die informatie willen hebben over het gebruik van gegevens uit FLORBASE-0,
kunnen kontakt opnemen met
Rijksherbarium / Hortus Botanicus
dr. R. van der Meijden
postbus 9514
2300 RA Leiden
tel: 071 - 273532
fax: 071 - 273515
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Bijlage 2.1 Beschrijving van de kolommen in tabel
BOTBAS
De tabel BOTBAS is gevuld met informatie die bijna geheel afkomstig is uit het Botanisch
Basisregister versie 1990. Dit register brengt informatie digitaal bijeen over plantesoorten,
of beter gezegd, taxonomische eenheden. De informatie heeft betrekking op verschillende
kategorieén zoals, nomenklatuur, zeldzaamheid, bescherming, fenologie en ecologische
indikatie (CBS 1990). De informatie is ontleend aan verschillende publikaties.
Alle soorten van de standaardlijst van de Nederlandse flora (Van der Meijden et al.,
1991) staan in het register, evenals alle genera en soorten die adventief of aangeplant
voorkomen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabelen die in tabel BOTBAS van
FLORBASE is opgenomen. De tabel is niet genormaliseerd8. De betekenis van de tweede
kolom is als volgt:
12 = small integer: hele getallen tussen -32767 en +32767
14 = large integer: hele getallen tussen -2.15X109 en +2,15x10'
R4 = reëel getal
An = character-string van n posities lang
AVn = variabele character-string van maximaal n posities lang
De vetgedrukte kolomnaam NUM vormt de primary key van de tabel. De kolommen
NUMM t/m STAT_VOOR2 zijn afkomstig uit de Heukels' Flora van Nederland (Van der
Meijden, 1990). Voor een verantwoording van de kolommen wordt verder verwezen naar
de schriftelijke versie van het Botanisch Basisregister (CBS, 1990).
Een sterretje achter de kolomnaam wil zeggen dat de informatie in deze kolom is
weergegeven in de vorm van een cijfer- of letterkode. Deze kode verwijst naar een
omschrijving in een, bij de desbetreffende kolom behorende dekodeertabel (ZDJcolom-
naam). Deze dekodeertabellen zijn grotendeels afgeleid uit het Botanisch Basisregister,
maar er heeft vaak enige bewerking plaatsgevonden.
8In het digitale Botanisch Basisregister komen kolommen voor die meer dan één attribuutwaarde
bevatten. Binnen een relationele database is dat niet mogelijk. Het probleem is gedeeltelijk opgelost door een
aantal "herhaalkolommen" in BOTBAS op te nemen, die herkenbaar zijn doordat de naam eindigt op l, 2 of 3.
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BOTBAS
NUM 12
LATKAAM Av54
NEDNAAM Av42
AUTEUR Av42
AFKORT A8
FAMILIENR 12
GENUSNR 12
SOORTNR 12
SYST_NIVO 12
STAND_LIJST90* 12
FLORA90' 12
STAT_VOOR1* 12
STAT_VOOR2' 12
UFKOO' 12
UFK30' 12
UFK70' 12
UFK80' 12
AANTU50 12
AANTU80 12
AREAALLIG* 12
AREAALGRO' 12
AREAALZWA' 12
HERKOMST1 12
HERKOMST2 12
HERKOMST3 12
MONDJVERSP' 12
AFK50' 12
AFK80' 12
AANTU50_VAR 12
AANTU80JVAR 12
NEDVANAF' 12
LEVENSDUUR1* 12
LEVENSDUUR2* 12
Soortnummer volgens de Standaardlijst 1990, aange-
vuld met nummers voor andere taxa uit het Botanisch
Basisregister 1990
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Auteursnaam
Afkorting wetenschappelijke naam
Familienummer, de nummering volgt de indeling van
de Flora van Nederland
Genusnummer, de nummering volgt de indeling van
de Flora van Nederland
Soortnummer, de nummering volgt de alfabetische
volgorde van de soorten binnen het genus
Systematisch niveau volgens de Flora van Nederland
Voorkomen in de Standaardlijst 1990
Voorkomen in de Heukels' Flora (1990)
Status van voorkomen met betrekking tot inheems zijn
Zie STAT_VOOR1
Zeldzaamheid van de soort uitgedrukt in het geschatte
aantal uurhokken waar de soort anno 1900 voorkomt
volgens de Standaardlijst van de Nederlandse Flora
1990
Idem anno 1930
Idem anno 1970
Idem anno 1980
Aantal uurhokken waar de soort vóór 1950 gevonden
is volgens de Atlas van de Nederlandse Flora
Idem voor de periode vanaf 1950 tot 1980
Ligging van het natuurlijke areaal
Grootte van het natuurlijke areaal
De verhouding in frekwentie van voorkomen van een
soort binnen Nederland en binnen de rest van het
areaal
Gebied van herkomst van de plantesoort
Zie HERKOMST1
Zie HERKOMST1
Mondiale verspreiding van de soort
Atlasblokfrekwentieklasse voor 1950
Atlasblokfrekwentieklasse in periode van 1950-1980
Aantal uurhokken waar de soort voor 1950 gevonden
is (varianttekens)
Idem voor de periode vanaf 1950-1980
Soort in Nederland vanaf...
Levensduur van de soort (Heukels' Flora 1990)
Idem
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LEVENSDUUR3' 12
LEVENSVORM1* Al
LEVENSVORM2' Al
LEVENSVORM3* Al
ANATOM_BOUWr Al
ANATOM_BOUW2" Al
GROENBLIJF_BLAD Al
HOOGTE_MIN 12
HOOGTE_MAX 12
HOOGTE_EXTR 12
GESLACHT_BLOEM* Al
BLOEMKLEUR A3
VRUCHTTYPE* 12
VRUCHTKLEUR* Al
ZAADMORF' 12
WORTELDIEP-MIN' 12
WORTELDIEP-MAX' 12
LONDOSTREEP' 12
LONDO' 12
LICHT' Al
TEMPERATUUR' Al
KONTINENT" Al
VOCHT' Av3
WATER-DYNAMIEK* Al
ZUURGRAAD' Al
STIKSTOF' Al
ZOUT METAAL' Al
STROMING_MIN' 12
STROMING_MAX' 12
STROMING_EXTREEM* 12
EG_ARNOLDS* 12
EG_LOOPSTRA' 12
KEN_WESTHOFF* Av7
KEN_ELLENBERG' 14
BESTUIVING* A2
Idem
Levensvorm volgens Raunkiaer
Idem
Idem
Anatomische bouw
Idem
Seizoen waarin plant groene bladeren heeft
Minimale hoogte volgroeide plant
Maximale hoogte volgroeide plant onder normale om-
standigheden
Maximale hoogte onder extreme omstandigheden
Verdeling geslachten over de bloem en de plant
Bloemkleur
Vruchttype
Vruchtkleur
Zaadmorfologie
Minimale worteldiepte
Maximale worteldiepte
Onderstreepte soorten Londo
Afhankelijkheid grondwater volgens Londo
Lichtgetal, relatieve aanduiding voor de lichtvoorkeur
Temperatuurgetal, relatieve aanduiding voor de tem-
peratuurvoorkeur
Kontinentaliteitsgraad, aanduiding voor de mate van
kontinentaal zijn
Vochtgetal, relatieve aanduiding voor de voorkeur
voor de bodemvochtigheidsituatie
Verdraagzaamheid voor waterbewegingen
Zuurgraadgetal, relatieve aanduiding voor de voor-
keur voor de zuurgraad van bodem of water
Stikstofgetal, aanduiding voor de relatieve voorkeur
voor de stikstofrijkdom van bodem of water
ZoutgetaJ/tolerantie voor zware metalen, aanduiding
van de voorkeur voor zout in bodem of water en de
mate van tolerantie voor zware metalen
Minimale stroming waarbij soort voorkomt
Maximale stroming waarbij soort voorkomt
Verdraagzaamheid voor extreme stroming
Oecologische groep volgens Arnolds en Van der
Meijden
Oecologische groep volgens Loopstra en Van der
Maarel
Kensoort voor vegetatiekundige eenheid volgens
Westhoff en Den Held
Kensoort voor vegetatiekundige eenheid volgens
Ellenberg
Bestuiving
L
ZAADVERSPR' 12
GEBRUIK1* 12
GEBRUIK2' 12
GEBRUIK3' 12
GEBRUIK4' 12
BESCHERMD* 12
RODEJLIJST1* A2
RODE_LIJST2* 12
BESTUIVING l' A2
BESTUWING2' A2
BESTUIVING3' A2
ZELFBESTUIVING* Al
AA SOORT 12
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Zaadverspreiding (combinatie van twee mogelijkhe-
den)
Gebruik door de mens (achter GEBRUIK l t/m 4
worden 4 gebruikstypen vermeld)
Idem
Idem
Idem
Wettelijke bescherming
Voorkomen op de Rode Lijst (bijzonderheden)
Voorkomen op de Rode Lijst (bedreigdheid)
Bestuivingsvorm
Idem
Idem
Voorkomen van zelfbestuiving
Voorkomen op de lijst van Attraktieve Aandachtsoor-
ten van FLORON; deze informatie komt niet uit het
Botanisch Basisregister, maar van de Stichting FLO-
RON
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Bijlage 3. l Aan de tabel BOTBAS toegevoegde
taxa
De hier genoemde taxonomische eenheden komen niet voor in het Botanisch Basisregister
van 1990. Ze zijn alsnog aan de tabel BOTBAS toegevoegd, omdat het nuttig leek deze
eenheden toch in FLORBASE op te nemen. Ze zijn herkenbaar aan de waarde 3 in de
kolom STAND_LIJST90 in BOTBAS. De toegekende soortnummers (NUM) zijn overeen-
komstig eerdere versies van het Botanisch Basisregister of de voorloper daarvan.
De volgende soorten zijn toegevoegd:
NUM
464
1883
1886
1967
2123
2210
2219
2227
2251
2263
2264
2344
Wetenschappelijke naam
Equisetum hyemale -1- E. x moorei
Salix eleagnos
Scilla hispanica
Viola tricolor + groep
Potamogeton acutifolius / compressus
Carex acutiformis / riparia
Epilobium roseum + groep
Juncus compressus / gerardi
Polygonum convolvulus / dumetorum
Rumex maritimus / palustris
Salix fragilis / triandra
Luzula campestris / multiflora
Afkorting
EQUISH=M
SALIXELE
SCILLHIS
VIOLAT= =
POTAMA=C
CAREXA=R
EPILOR= =
JUNCUC=G
POLYNC=D
RUMEXM=P
SALIXF=T
LUZULC=M
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Bijlage 3.2 Beschrijving bronnen en aangeleverde
bestanden
De bestanden met de gegevens voor de tabel VONDSTEN zijn afkomstig uit 22 verschil-
lende bronnen. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van die bronnen:
* De kartering waarbinnen de gegevens verzameld zijn;
* De tijdsperiode waarin de gegevens verzameld zijn, door wie dit werk is uitgevoerd
en volgens welke methode (opnamen, streeplijsten enz.);
* In welke mate er door de bronhouder een foutenkontrole is uitgevoerd;
* Het aantal waarnemingen ingevoerd in FLORBASE na verwijdering van niet op te
nemen plantnummers, onbekende kilometerhokken, enz. door FLOKON en voorgaan-
de kon versieprogramma's;
* De kontactpersoon;
* De vorm waarin de gegevens werden aangeleverd en de voorbehandeling die ze
hebben ondergaan om ze gereed te maken als invoer voor het programma FLOKON.
Indien niet anders vermeld zijn de konversieprogramma's geschreven in Fortran.
Direct access bestanden en basis-IPI-bestanden zijn bestanden die niet direct van de
bronhouders afkomstig zijn, maar die al op het CML aanwezig waren. Deze bestanden zijn
opgebouwd ten behoeve van het LKN-projekt en al op bepaalde fouten gekontroleerd
(onbestaanbare koderingen van soorten en kopvariabelen).
De bestanden van de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht, en het bestand van
de Werkgroep Florakartering Twente zijn eerst met een ou^ue versie van FLOKON
behandeld. FLOKON is ten opzichte van deze versie vrij drastisch herzien. Er zijn een
groot aantal omnummeringen van plantesoorten toegevoegd en enkele omnummeringen
zijn ongedaan gemaakt. Omdat het opnieuw draaien van FLOKON over de oorspronkelijke
bestanden en het opnieuw invoeren in FLORBASE veel tijd in beslag zou nemen, is
ervoor gekozen de uitvoerbestanden uit de oude versie met de nieuwe versie te behande-
len. Het aantal door de oude versie ten onrechte omgenummerde of weggelaten soorten
(deze fouten zijn dus niet meer te hestellen) is ten opzichte van de andere onzuiverheden
in het bestand te verwaarlozen.
BRON: 1. Archief losse floristiscbe waarnemingen op bet Rijksherbarium.
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kon tactpersoon :
Aangeleverd als:
Bestand van bijzondere vondsten bijhouden.
Dit bestand bestaat uit losse waarnemingen van interessante soorten die door
waarnemers aan net Rijksherbarium zijn doorgegeven, of door bet Rijksherbarium
uit publikaties zijn geselecteerd. Er zijn dus vele uitvoerenden.
Losse waarnemingen
Goed op bet Icaanenarchief, onduidelijk in boeverre kontrole bij de digitalisering
beeft plaatsgevonden.; bet digitale bestand korrespondeert regelmatig niet met bet
papieren archief.
23615
R van der Meijden, RHHB
Onbekend format, gekraakt en omgezet in ASCH jaar, kaartblad, aüasblok,
kilometerbok, soortnummer, soortnaam, gescheiden door verschillende "ctrl-
tekens".
L
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Voorbehandeling: Parse.rex (OS/2 op PC): Verwijdert de "ctrl-tekens", zet aüasblok-koördinaten om
oaar kilometerkoördinaten en zet de variabelen in de gewenste volgorde.
BRON: 2. Provinciale kartering Drenthe
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne (contrôle:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
VegetatiekarteriDg t.b.v. provinciaal beleid
Provincie Drenthe
Streeplijsten per landschapselement met abundantieschatting
?
255307
Hoentjen (prov. Drenthe) / Hoogeboom (KC-BIC)
ASCD: soormummer, xkm, ykm, jaar, bron
BRON: 3. Werkgroep Florakartering Drenthe
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Inventarisatie provincie, met als doel een atlas uitgeven, samen met de provincie.
Vrijwilligers
Streeplijsten
?
180220
Hoentjen (prov. Drenthe) / Hoogeboom (KC-BIC)
ASCII: soortnummer, xkm, ykm, jaar, bron
BRON: 4. Particulier archief J. Cools
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrok:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Voorbehandeling:
Inventarisatie Noord-Brabant, met als doel een atlas (is gepubliceerd)
J. Cools (en nog enkelen?)
Streeplijsten
7
28727; alleen gegevens van enkele bonderden geselekteerde soorten zijn geleverd
J. Cools
REFLEX-bestand (databasepakket voor PC's)
* Export naar ASCII vanuit REFLEX: soortnaam, kaartblad, atlasblok, kilometer-
bok, jaar.
* COOLSKON: Zoekt in bestand FLORA.DAC (waarin zowel de soortnummers
als de wetenschappelijke namen voorkomen) naar bet bij de wetenschappelijke
naam horende soormummer.
Zet de atlasblok-aanduiding om naar lon-koördinaten.
Hierna worden de variabelen in de voor FLOKON gewenste volgorde gerang-
schikt: soortnummer, xkm, ykm, jaar.
BRON: 5. Provinciale kartering Overijssel
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Voorbehandeling:
Vegetatiekartering tb. v. provinciaal beleid.
Provincie Overijssel
Vegetatie-opnamen, Streeplijsten per landschapselement, Streeplijsten per kilome-
terhok, met abundanties
?
100182
P. Bremer
DBaseFV bestand
Export als 8 ASCII-bestanden. Zeven bestanden bevatten waarnemingen en
abundanties van plantesoorten, waarbij de kolomnamen soortafkortingen zijn, en
elke rij een bepaald kilometerhok in een bepaald jaar beval. De afkorting van de
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sooronaamaflcorting is niet dezelfde als de in BOTBAS vernielde. Het 8° bestand
bestaat uit een tabel met deze afkortingen en de bijbehorende soormummers
OVERKON (PC): Bepaalt soortnummer via bestand 8, en zet de informatie
uit de andere 7 tabellen om naar een tabel met de vorm:
soonnumruer, xkm, ykm, jaar.
BRON: 6. Provinciale kartering Gelderland
Doel: Vegetatiekartering t.b.v. provinciaal beleid.
Uitvoerenden: Provincie Gelderland
Methode: Vegetatie-opnamen
Interne kon trok : ?
Annul waarnemingen: 251321
Kontactpersoon: M. Rijken
Aangeleverd als: Al op CML aanwezig als Direct Accessbestand.
BRON: 7. Provinciale kanering Utrecht
Doel: Vegetatiekartering t.b.v. provinciaal beleid
Uitvoerenden: Provincie Utrecht
Methode: Streeplijsien per landschapselement, met abundanties
Interne kontrole: ?
Aantal waarnemingen: 187142
Kontactpersoon: B. Lanjouw / H. Weys
Aangeleverd als: Op CML grotendeels aanwezig als Basis-IPI-bestand (BIP), aanvulling van
inventarisaties na 1984
Voorbehandeling: «Fortranprog» : omzetten basisgegevens provincie naar BlP-bestand
BRON: 8. Werkgroep Florakanering Twente
Doel: Inventarisatie door vrijwilligersgroep
Uitvoerenden: Vrijwilligers
Methode: Streeplijsten
Interne kontrole: Vrij goed (computerprogramma): aandartit voor onwaarschijnlijke vondsten
Aantal waarnemingen: 14459
Kontactpersoon: P. Stolwijk
Aangeleverd als: twee verschillende DBaselV bestanden.
Voorbehandeling: A: • Export als ASCII-besland: xkm, ykm, soortnummer, jaar.
* Met een texteditor zijn deze variabelen in de juiste volgorde gezet
B: * Export als ASCII-bestanden: soortnummer volgens werkgroep Twente, xkm,
ykm. Elk bestand heeft een jaartal-aanduiding.
* TWENTKON (PC): Zet soortnummers van de werkgroep Twente om naar
nummers uit het Botanisch Bastsregister. Het jaartal van de opnamen wordt
toegevoegd. Hierna worden de variabelen in de juiste volgorde gerangschikt.
BRON: 9. Streeplijsten Rijksherbarium
Doel: Floristiek, biogeografie
Uitvoerenden: Vrijwilligers
Methode: Streeplijsten
Interne kontrole: Beperkt, alleen met de band
Aantal waarnemingen: 577998
Kontactpersoon: R. van der Meijden
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Aangeleverd als: ASCII: kaartblad, aüasblok. kilometerhok, naam waarnemer, jaar, soortnummerl,
soortnummer2 «c... . Een klein deel van het bestand dat later geleverd werd, was
voorzien van komma's en aanhalingstekens om de variabelen te scheiden. Deze
zijn met behulp van een text-editor verwijderd.
Voorbehandeling: FLORON1 (VAX): Zet de atlasblok-gegevens om naar kilometerkoördinaten,geeft
elk soortnummer een aparte regel en plaatst hierna de variabelen in de goede volg-
orde. Als de koördinaten alleen bet atlasblok aangeven en niet het kilometerhok,
dan is de streeplijst bij bron 21 gevoegd.
BRON: 10. Stichting FLORON
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon :
Aangeleverd als:
Voorbehandeling:
Florisu'ek, biogeografie (voortzetting van de door bet Rijksherbarium gekoördi-
neerde inventarisatie bij bron 9).
Vrijwilligers
Streeplijsten, AA-projekt (105 gemakkelijk herkenbare soorten).
Nee
123214
Landelijk Bureau, gevestigd in bet Rijksherbarium.
Dit bestand is in 4 delen geleverd. Elk deel heeft een iets andere format:
Deel 1: ongeveer als bron 9, klein verschil
Deel 2: soortnummer, soortnaam, kaartblad. atlasblofc, kilometerholt, jaar
Deel 3: als bron 9
Deel 4: als bron l
FLORON1 (VAX): Zet deel 3 om naar de voor FLOKON bruikbare vorm (zie
voor beschrijving bron 9).
FLORON2 (VAX): Zet deel l om naar de voor FLOKON bruikbare vorm. Is
op kleine wijziging na geb'jk aan FLORON1.
FLORON3 (VAX): Zet deel 2 om naar de voor FLOKON bruikbare vorm. Zet
atlasblok-koördinaten om naar km-koordinaten en zet de
variabelen in de goede volgorde.
BRON: 11. Provinciale kartering Noord-Brabant
Doel:
Uitvoerenden:
Metbode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Vegetatiekartering tb.v. provinciaal beleid.
Provincie Noord-Brabant
Vegetatie-opnamen in west Brabant, goortenlijsten met aandacbtssoorten in midden
en oost Brabant.
7
38908
J. van der Linden
* Op CML aanwezig als Direct access (DAC) bestand w.b. de vegetatie-opnamen
* In FLOKON inleesbaar formaat wat betreft de losse soortsgegevens.
BRON: 12. Provinciale kartering Zeeland
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Voorbehandeling:
Vegetatiekartering Lb.v. provinciaal beleid.
Provincie Zeeland
Streeplijsten per landschapselement, met abundamies
Matig; slecht verponsbare formulieren gebruikt
292453
W. van Wijngaarden
Basis PI (BIP) bestand: Hierin zijn de gegevens per streeplijst: streeplijstnummer,
xkm, ykm, jaar, aantal soorten op streeplijst, soortnummerl, soortnummer2 enz...
Geen
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BRON: 13. Provinciale kartering Limburg
Doel: Vegetatiekartering t.b.v. provinciaal beleid.
Uitvoerenden: Provincie Limburg
Methode: Soortenlijsten van aandachtssoorten per biotoop
Interne kontrole: nauwelijks
Aantal waarnemingen: 11317
(Contactpersoon: T. Mulder
Aangeleverd als: ASCD-besiand; soortnummer, rtm, ykm.
Voorbehandeling: LIMKON: Aan alle waarnemingen is bet jaartal 1988 toegevoegd. De variabelen
zijn hierna in de juiste volgorde gerangschikt.
BRON: 14. Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Doel: Inventarisatie van met name de rijke delen van Zuid-Limburg.
Uitvoerenden: Vrijwilligers
Methode: Streeplijsten
Interne kontrole: Vrij grondig
Aantal waarnemingen: 35746
Kontactpersoon: T. Mulder
Aangeleverd als: ASCD: naam, kaartblad, atlasblok, kilometerhok, soortnummer, datum
Voorbehandeling: NHGLJMKON (PC): Zet aüasblokkoördinaten om naar km-koördinaten en zet de
variabelen in de juiste volgorde.
BRON: 15. Waterleidingbedrijf Noord-Holland, n.v. PWN
Doel: Terreinbeheer
Uitvoerenden: PWN
Methode: Vegetatie-opnamen
Interne kontrole: ?
Aantal waarnemingen: 12409
Kontactpersoon: Q. Slings
Aangeleverd als: Op CML aanwezig als Direct access (DAC) bestand.
BRON: 16. Provinciale kartering Noord-Holland
Doel: Vegetatiekartering t.b.v. provinciaal beleid.
Uitvoerenden: Provincie Noord-Holland
Methode: Streeplijsten per landschapselement, met abundanües
Interne kontrole: ?
Aantal waarnemingen: 615531
Kontactpersoon: H. van der Goes
Aangeleverd als: Op CML aanwezig als Basis IPI (BIP) bestand Recentere gegevens zijn aangele-
verd en met al bestaande programma's geconverteerd naar BIP.
L
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BRON: 17. Provinciale kartering Zuid-Holland
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
(Contactpersoon:
Aangeleverd al$:
Vegetatiekartering Lb.v. provinciaal beleid.
Provincie Zuid-Holland
Vegetatie-opnamen
Vrij goed, vooral vanaf 1983 met foutenkontroleprogramma.
510614
A. den Held
ASCII: soortnumraer, xkm, ykm, jaar (door spaties gescheiden)
BRON: 18. Provinciale kartering Groningen
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon :
Aangeleverd als:
Voorbehandeling:
Provinciaal meetnet
Provincie Groningen
Vegetatie-opnamen
7
33961
R. de Koning
ASCII soormummer, jaar, xkm, ykm
GRONKON (PC): zet de variabelen in de juiste volgorde
BRON: 19. KNNV Eindhoven
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Regionale floristische inventarisatie
Vrijwilligers
Streeplijsten
57295
J. Spronk
2 delen:
l' deel: soortnummer, kaartblad, atlasblok, kilometerhok, geen jaartal
T deel: soormummer, latnaam, kaartblad, atlasblok. kilometerhok. geen jaartal
Voorbehandeling: Deell: EINDHOV1 (VAX): zet atlasblok-koördinaten om naar kilometer-koördina-
ten, voegt als jaartal 1985 toe en zet de variabelen in de juiste volgorde.
Deel2: EINDHOV2 (VAX): Bijna idenüek aan EINDHOV1, alleen net invoer-
bestand beeft een iets andere vorm waardoor de posities die ingelezen
worden iets anders zijn.
BRON: 20. West-Groningen
Doel:
Uitvoerenden:
Methode:
Interne kontrole:
Aantal waarnemingen:
Kontactpersoon:
Aangeleverd als:
Atlas van 150 soorten
2 vrijwilligers
Streeplijsten
7
7779
Openbaar rapport
(gedigitaliseerd door vrijwilliger) één bestand per soortnumrner:
record 1: soortnummer, Nederlandse naam
record 2 l/m D: westgroningse koördinaten
record n+1: PPD (vanaf dit record hebben de koördinaten geen betrekking op
waarnemingen gedaan door west-Groningen, maar op waarnemingen gedaan door
de Provinciale kartering Groningen.)
record D+l t/m x: westgroningse koördinaten (carthesisch, met nulpunt linksonder
in geïnventariseerd gebied).
Bij de gegevens is geen jaartal vermeld.
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Voorbehandeling: Als eerste zijn alle bestanden aan elkaar geplakt. De gegevens van de Provinciale
kartering Groningen (PPD) zijn eruit geknipt en apart behandeld.
WESTGRON (PC): Voegt als jaartal 1988 toe, zet de westgroningse koördinaten
om naar de standaard kilometer-koördinaten, zet de gegevens in een voor FLO-
KON leesbare vorm.
In de PPD-bestanden zijn hierna bronrjummer en jaartal veranderd in respectie-
velijk 18 en 1988 met behulp van een text-editor. Dit deel van de gegevens U in
de tabel met waarnemingen van de provinciale kartering Groningen ingevoerd.
BRON: 21. Atlasblokken Streeplijsten Rijksherbarium
Deel van bron 9 dat apart gehouden wordt. Van de vondsten in dit deel zijn alleen de atlasblokken en niet de
kilometerbokken bekend. Alle vondsten zijn toegedeeld aan bet linlcsondergelegen kilometerhok in het atlasblok
waar ze gevonden zijn. Het uiteindelijke bestand wordt in een aparte tabel binnen FLORBASE bewaard.
Alle informatie als onder bron 9.
Aantal waarnemingen: 292.500
Aangeleverd als: ASCII: 00, kaartblad. atlasblok, jaar, soormummer
Voorbehandeling: ATLKON (VAX): Verwijdert de nullen en zet alle kilometerhokaanduidingen op
51, het hok linksonder in het atlasblok. Verder als FLORON1.
BRON: 22. Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
Doel: Terreinbeheer
Uitvoerenden: GWA
Methode: Vegetatie-opnamen
Interne kon trok: ?
Aantal waarnemingen: 1608
{Contactpersoon: L. Geelen
Aangeleverd als: Al op CML aanwezig als direct access bestand.
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Bijlage 3.3
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Beschrijving van het programma FLO-
KON
Met het programma FLOKON wordt een invoerbestand voor de tabel VONDSTEN in
FLORBASE gemaakt. Per hok per jaar wordt bepaald welke plantesoorten in een bestand
zijn aangetroffen. Het schema op de volgende bladzijde geeft de opbouw van FLOKON
weer.
Het invoerbestand moet aan een aantal eisen voldoen:
* Elk bestand mag maar gegevens van één bron bevatten;
* De soortswaarnemingen zijn gegroepeerd per kilometerkoördinaat;
* De nummering van de plantesoorten moet konform het Botanisch
Basisregister zijn.
Invoerbestanden bevatten ook vaak gegevens over andere taxonomische groepen dan de
vaatplanten. Het betreft bijvoorbeeld mossen, korstmossen en kranswieren. Deze informa-
tie wordt door FLOKON genegeerd, want andere taxonomische groepen worden niet in
FLORBASE opgenomen. Bepaalde vaatplanten worden ook door FLOKON genegeerd,
omdat het (verwilderde) tuinplanten of kultuurgewassen betreft.
Doordat sommige bronhouders oudere versies van het Botanisch Basisregister hanteren, is
het ook nodig sommige taxa binnen FLOKON te hemummeren, voordat de waarnemingen
kunnen worden opgenomen (zie bijlage 3.4). Met het bestand OMNUMMER.DAT wordt
bepaald welke taxa moeten worden omgenummerd. In de gevallen dat bronhouders een
soortnummering hanteren die niet kompatibel is met het Basisregister, heeft een hernum-
mering plaatsgevonden met een programma, voorafgaand aan FLOKON.
Beschrijving van de verschillende stappen in FLOKON
1 Interactief deel
De gebruiker geeft op hoe de invoer- en uitvoerbestanden heten, welk type invoerbestand
hij aanbiedt en wat het bronnummer van het bestand is. Ook de mutatiedatum wordt
opgegeven. Naast het uitvoerbestand met waarnemingen wordt een opmerkingenbestand
bijgehouden, waarin hel overzicht van de behandeling van het invoerbestand wordt
opgenomen.
2 Inlezen van tabellen
Twee tabellen worden ingelezen vanuit hulpbestanden, namelijk de tabel met om te
nummeren soortnummers vanuit bestand OMNUMMER.DAT, en de tabel met te negeren
soortnummers vanuit het bestand SRTFLOBASE.DAT.
3 Inlezen van een opname
Afhankelijk van de vorm van het invoerbestand worden één of meer voorkomende soorten
uit het in behandeling zijnde hok ingelezen. FLOKON kan vegetatiegegevens uit 10
verschillende typen invoerbestand inlezen. Deze verscheidenheid is een gevolg van de
historische situatie, dat het CML Lb.v. verschillende eerdere projekten al vegetatieopna-
men, Tansleystreeplijsten en soortenlijsten in bepaalde formaten heeft vastgelegd.
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4 Subroutine FLOBIN
In deze subroutine worden de in het hok aangetroffen soortnummers weggeschreven naar
het uitvoerbestand. Elk weggeschreven record bevat één waarneming. Het uitvoerbesund
kan in FLORBASE worden geïmporteerd. In een overzichtstabel wordt per soort per jaar
bijgehouden, hoeveel waarnemingen in het uitvoerbestand worden weggeschreven.
FLOBIN wordt aangeroepen als alle gegevens van één hok zijn ingelezen.
5 Omnummering van soortnummers
Taxa die in OMNUMMER.DAT staan, worden omgezet naar het nummer van het taxon,
waar ze volgens het nieuwste Basisregister toe behoren.
6 Behandelen van de te negeren soorten
Taxa, die niet in het Basisregister voorkomen, of naar een daarin voorkomend nummer
worden omgenummerd, blijven verder buiten beschouwing; alleen de frekwentie van
voorkomen wordt vastgelegd.
7 Behandelen van taxa uit het Basisregister
Het voorkomen van taxa die in FLORBASE worden opgenomen, wordt voor het betreffen-
de hok per jaar vastgelegd. Er vindt reduktie van het aantal waarnemingen plaats in de
gevallen dat een soort binnen een hok in een jaar meer dan één keer is aangetroffen, zoals
het geval kan zijn, indien verschillende vegetatie-opnamen of Tansleystreeplijsten per hok
zijn gemaakt
8 Wegschrijven van de bijgehouden matrices
Als de laatste opname is behandeld en het laatste hok is weggeschreven naar het uitvoer-
bestand, worden matrices weggeschreven naar het opmerkingenbestand, waarin het aantal
omnummeringen, geaccepteerde en genegeerde taxa zijn vastgelegd.
9 Afsluiten van het programma
Bestanden worden gesloten.
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Stroomdiagram van het programma FLOKON
l. Interaktief deel
Inlezen van hulpbestanden l
3 Inlezen van een opname
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l 9. Afsluiten van programma l
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Bijlage 3.4 Omnummering van taxa
Taxonomische eenheden worden aangeduid met nummers. In de bestanden van de
bronhouders komen soortnummers voor die niet in het Botanisch Basisregister van 1990
voorkomen. Een deel van de "oude" soortnummers kan worden omgezet in wel voorko-
mende. Onderstaande tabel geeft een overzicht van welke taxa zijn omgenumraerd.
Vermeld worden het oude (NUMl).en het nieuwe (NUM2) soortsnummer en de oude en
nieuwe wetenschappelijke naam. De tabel staat op volgorde van het oude soortnummer.
De tabel bevat ook omnummeringen van brede taxonomische eenheden naar smallere. Een
voorbeeld is een genus waar een algemene en een zeldzame soort toe behoren. Waarne-
mingen die slechts tot op genus zijn gedetermineerd worden dan tot de algemene soort
gerekend. Genera met slechts één soort, waarvan geen verwarring kan optreden met
mogelijke verwilderde soorten van hetzelfde genus, zijn doorverwezen naar de soort.
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1084
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1169
1171
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1179
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86
2334
1965
::4
1610
2537
2337
1610
1(11
2 IS
1611
215
1766
1766
1766
1766
316
390
1642
1642
2386
2386
23 16
2316
2316
1474
2376
1923
1923
2285
5163
2417
2417
5163
2417
65.4
2343
1933
1933
1934
1772
1772
2427
1616
1616
1645
1643
164S
164$
1644
1644
1634
1101
2406
2406
2358
2358
wetenscnappei i ]Jce naam
Arct ium ( -sp) (OLD)
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllif.
BromuE racemosus s übe p . commutât u E
Bromus hordeaceus subsp . thominei
Bromue hordeaceuE Bubsp . hordeaceus
Bromus racerr.osus subsp, racemosus
Ca r ex divulsa subsp . d i vu lea
Ca r ex divulsa eubsp . leer s i i
Carex reichenbachii (OLD)
Centaurea decipiens (OLD J
Centaurea ^ac«a (OLD)
Centaurée nigra (OLD)
Centaurea ^acea (OLD)
Chenopodium botryodes
DactyliB polyg^lma (OLD)
Epilobïum tetragonum eubep. tetragonum
Epilobium tetragonum aubsp . lamyi
Euphorbia eeula subsp . eBula
Euphorbia esula subsp. tornnasiniana
EuphraEia iricrantha (OLD)
Euphraeia atricta subsp. strict a (OLD)
FeBtuca ovma
Galium palustr« subsp. «longatura
Helianthemum nununularium ssp. nummul.
Helianthemum nummularium ssp. obscurum
Hieraciurr, amplexicaule ssp. apeluncarum
Hieraciucr praealtum subep. bauhinii
Hieraciurr bifidum (OLD)
Hieraciurr, murorum (OLD)
Hieracium praealtum subsp . praealtun
Hieraciurr. glaucinuir, (OLD)
Hypochaerie radical a esp er icetor . (OLD)
JuncuB bu IboBUB subsp . bulbosuB
Luzula multiflora subsp . congesta
Luzula m u l t i f l o r a subsp. multiflora
Malus B y l v e s t r i B (OLD)
Mentha x niliaca (OLD)
Mentha x niliaca (OLD)
Hontia fontana (OLD)
Orchis maculata subsp. fuchsii (OLD)
Orchis maculata subsp. maculate (OLD)
Rosa rub ig i nota ( OLD )
Rosa canine (OLD)
Rosa micrantha (OLD)
Rosa rubiginosa (OLD)
Foea villosa (OLD)
RoBa villosa (OLD)
Rubus fruticosuB (OLD]
Rumex obtusifolius subsp . transiens
Scrophularia umbrosa sub&p. neesn
Scrophulana umbrosa eubep. umbrosa
Sedum telephium subsp. maximum
Sedum telephium eubsp telephium
Arctium pubens
Arenaria serpyllifolia
Aronia x prunifolia
Brotnus racemoeus
Brotnus hordeaceus
BroïnuB hordeaceus
Bromue racemo&us
Carex divulsa
Carex divulsa
Carex arenaria
Centaurea jacea
Centaurea j ace a
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Chenopodium rubrum
Dactylis glomerata
Epilobium tetragonum
Epilobium tetragonmn
Euphorbia esula
Euphorbia esula
Euphrasia atricta
Euphraaia atricta
Festuca ovine Bubsp. tenuifolia
Galiun paluecre
Helianthemum nuinmularium
Helianchemum nummularium
Uieracium amplexicaule
Hieracium praealtum
Hieracium murorum
Hieracium inuroruni
Hieracium praealtum
Hieracium nurorum
HypochaeriB radicata
JuncuB bulbosuB
Luzula nultiflora
Luzula multiflora
Malus Bylvestris
Mentha x niliaca
Hentha x niliaca
Mont ia fontana subep. Con t ana
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Roea rubiginosa
ROBS canina
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Roea villoBB
Rosa villoBa
Rubus truticosuB
Rumex obtuBiColius
Scrophularia umbrosa
Scrophularia umbrosa
Sedum telephiurr.
Se-dum telephiurr.
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1264
1266
1274
1276
1277
1291
1294
1376
1402
1412
1414
1416
1430
1451
1461
1462
1463
1464
1475
1476
1476
1479
1480
1481
1484
1485
I486
1487
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H91
1492
1493
1499
1502
1504
1505
1506
1507
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516isn
1522
1523
1527
1528
1525
1531
1532
1534
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1543
1547
1548
1549
1566
1597
'1641
17SO
1767
1815
1825
1853
1884
1900
1902
1904
1906
1914
1916
1917
1919
1921
1926
1929
1930
1931
1936
1937
1941
1943
1947
1533
2430
1261
1953
1953
1953
2418
2418
2387
1472
968
968
1643
1233
20
205
205
261
261
533
550
2376
2376
557
557
2343
2343
702
702
1933
634
834
044
1616
963
973
973
973
973
1040
1040
1052
1067
1067
1066
1066
1066
1109
1109
1155
2358
1183
1198
1198
1533
1253
1253
1352
1352
1389
1389
1398
224
446
2285
6667
1151
2334
2387
2430
1934
984
1S65
1133
26
86
104
6097
437
1642
480
2316
S20
654
672
675
761
835
859
968
984
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Sparganium erectuin
Taraxacum officinale (OLD)
Taraxacum tortilobum
Thalictrum minus (OLD)
Thalictrum minus (OLD)
Thalictrum minus (OLD)
Tragopogon pratensis ssp. minor (OLD)
Tragopogon pratensis asp. pratensi(OLD)
Vicia villoaa subsp. villosa
Festuca trachyphylla (OLD)
Polygonum aviculare (OLD)
Polygonum rurivagum (OLD)
Rosa dumalis (OLDI
Spartina x townsendii (OLD)
Aira caryophyllaea (OLD)
Cardamine pratensis subsp. dentata
Cardamine praten&is aubsp. pratensis
Carex oederi ssp. pulchella (OLD)
Carex oederi sap. oederi (OLD)
Pumaria officinalia eubep. wirtgenii
Galium mollugo subsp «rectum (OLD)
Galium palustre subsp. elongaturi (OLD)
Galium palustre subsp. palustre
Galium verum subsp. naritimum
Galium verun subsp. verum
Juncus bulbosus subsp. bulbosus (OLD)
Juncus bulbosus subsp. kochii
Galeobdolon luteum subsp. montanuin
Galeobdolon luteum sub&p. luteum
Luzula multiflora asp. palleecens (OLD)
Monotropa hypopitys eubsp. hypophegea
Monot ropa hypopi t y s subsp. hypop i t y s
Myosotis palustris (OLD:
Orchis maculata subsp. elodes (OLD)
Polygala vulgaris var. duneneis
Polygonum lapathifolium ssp.brittingeri
Polygonum lapathifolium esp. lapath.
Polygonum lapathifolium ssp. mesomorph.
Polygonum lapathifolium subsp. pallidum
Ranunculus écris (OLD)
Ranunculus aerie (OLD)
Ranunculus polyanthemos ssp. polyanth.
Rhinanthus minor (OLD)
Rhinanthus minor (OLD)
Rhinanthus angust ifoliue (OLD)
Rhinanthus angustifoliuB (OLD)
Rhinanthus angustifoliuB (OLD)
Sagina apetala subsp. apetala
Sagina apetala subsp. erecte
Scirpus lacuetriB subsp. flevensis
Sedum telephium vubsp. fabaria
Senecio aquaticus (OLD)
Sherardia arvensis (OLD)
Sherardia arvensie (OLD)
Sparganium erectuin ssp. microcarpu (OLD)
Stellaria nemorun subsp. glochidispertna
Stellaria nemorun (OLD)
Veronica hederifolia subsp. hederifolia
Veronica hederifolia subsp. lucorum
Viola persicifolia var. lactaeoides
Viola persicifolia var. persicifolia
Zostera marina var. st. (OLD)
Carex distans subsp. vikingeneiB (OLD)
Elymus repens (OLD)
Hieracium amplexicaule ssp.amplexicaule
Elymus (OLD)
Scilla hispanica x non-ecripta (OLD)
Camel ina sativa subsp. alyesum
Arenaria serpyll. ssp, serpyllifol(OLD)
Vicia villoea subsp. varia
Taraxacum officinale (OLD)
Malus sylvestris (OLD)
Portulaca oleracea (OLD)
Aronia (melanocarpa) (OLD)
Sambucus nigra cv. 'Laciniâta'
Alisma (OLD)
Arctium (OLD)
Asparagus officinalis
Callitriche (OLD)
Eieocharis paluserle
Epilobium tetragonum (OLD)
Erodium cicutarium
Euphrasia stricta ssp. stricta (OLD)
Pestuca rubra
Hypochaerie radicata (OLD)
Juncus alpinoarticulatus
JuncuB bufoniuB * Juncus ambiguuB
Lotus corniculatue
Hont ia fontana
Nasturtium (OLD)
Polygonum aviculare (OLD)
Portulaca oleracea (OLD)
Galium palustre (OLD)
Sparganium erectum subsp. erectuin
Taraxacum officinale B.B.
Taraxacum laevigatuo
Thalictrun ninus
Thalictrum minus
Thalictrum minus
Tragopogon pratensiB subsp. pratensis
Tragopogon pratensis eubsp. pratensis
Vicia villoaa
Festuca ovina subsp. cinerea
Polygonun aviculare
Polygonuffl aviculare
Rosa canine
Spartina townaendii
Aira caryophyllea
Cardajnine pratensie
Cardamine pratensis
Carex oederi subep. oederi
Carex oederi subsp. oederi
Fumarie oCficinalia
Galium mollugo
Galiun palustre
Galium palustre
Galium verun
Galium veruF.
JuncuB bulbosus
Juncus bulbosus
Galeobdolon luteum
Galeobdolon luteum
Luzula nuitiflora
Honotropa hypopitye
Honotropa hypopitys
Myosotis palustris
Dactylorhiza maculata
Polygala vulgaris
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapath i f oliuir
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium
Ranunculus acne
Ranunculus acris
Ranunculus polyanthemos
Rhinanthus minor
Rhinanthus minor .
Rhinanthus anguBtifolius
Rhinanthus angustifoliue
Rhinanthus angustifolius
Sagina apetala
Sagina apetala
ScirpuB lacustris subsp. lacuBtris
Sedum telephium
Senecio aquaticus
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sparganium erectuin subsp. erectum
Stellaria nemorufr.
Stellaria nemorurr
Veronica hederifolia
Veronica hederifolia
Viola persicifolia
Viola persicifolia
Zostera marina
Carex distans
Elycius repens
Hieracium amplexicaule
Elymus
Scilla non-scripta
Camelina sat iva
Arenaria serpyllifolia
Vicia villoea
Taraxacum officinale B.B.
Nalus ay1vest ri s
Portulaca oleracea
Aronia x prunifolia
SambucuB nigra
Alisma plantago-aquatica
Arctium pubena
Asparagus officinalis sap. officinalis
Callitriche
Eieocharis palustris subsp. palustris
Epilobiun tetragonum
Erodium cicutarium subsp. cicutarium
Euphrasia stricta
Festuca rubra subsp. conmutata
Hypochaerie radicata
Juncus alpinoarticulatuB esp. atricap.
Juncus bufoniua
Lotus corniculatus subsp. corniculatus
Montia fontana subsp. chondrosperma
Rorippa microphylla
Polygonum aviculare
Portulaca oleracea
Galium palustre
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2". 4
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947
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1101
1219
1223
82
145
187
S29
539
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1772
844
874
1616
1041
1109
1144
1127
11&3
1002
20
317
1766
1101
Viola (OLD!
Zannichellia paluatria
Viola reicbenbachiana * Viola riviniana
Hieracium urn be 11 at um asp. holland. (OLD)
Mont ia fontana (OLD)
Oenothera parviflora var. anuoophila
Rubua affirus {OLD]
Rubue diecolor [OLD]
Rubus f olioBue [OLD]
RubuE f ruticoEue (OLD)
Rubue glanduloBua (OLD)
RubuE (OLD)
Rubue nontanuB (OLD)
Ru DUB nes E e n s is (OLD)
Ru bu B praecox (OLD)
RubuB radula (OLD)
Rubua Bylvaticue (OLD)
Rubue sprenge i i i (OLD)
Rubus ultr.ifolius (OLD]
Rubus .... (OLD)
Rubus vulgaris (OLD)
RubuB weihei (OLD)
Taraxacum Beet . erythroeperma (OLD]
Taraxacum naculigerum (OLD}
Taraxacum nordatedtii
Taraxacum proximum (OLD)
Taraxacum spec tabula (OLD)
Viola curt ie i i eubsp . atenochila
Polygonum persicaria/lapat hi folium (OLD)
Lemna gibba /mi nor (OLD)
Ali&ma lanceolat uffi/plan t ago-aquati (OLD)
Allium oleraceum/vineale (OLD)
Festuca ovina [OLD]
Galeops ie bif i da » Galeop&is tetrahit
Clyceria fluitans + Glyceria notata
Hieracium laevigatum/vulgatum (OLD)
Mentha (OLD)
Papaver (OLD)
Polygonum hydropiper (OLD)
Polygonum lapat ifolium/persicaria (OLD)
Pot amoget on * sroa 1 ' ( OLD J
Potent il la rept ara (OLD)
Rosa caruna/durcal IB (OLD]
Senecio {OLD]
Stell aria media * S. pa Hi da +S. neglecta
Trifolium campest re /dub i um [OLD)
UlmuB (OLD)
Utricularia intermedia /ochrol eu ca (OLD)
Veronica anag . -aq . /catenata/ecutel (OLD)
Sambucus nigra (OLD)
Hieracium umbel la turc (OLD)
Senecio jacobaea
Pseudotcuga japonica (OLD)
Potamogeton 'smal * (OLD)
Anagallia arveneis
Cerast ium f ontanum
Elyntus repens (OLD)
Galium mollugo (OLD)
Plantage major
Rumex obtueifoliuB (OLD)
Solanum nigrum
SonchuB arvenBiB
Arabia hirauta
Blackatonia perfoliata
Caltha paluBtriB
Galeopsis ladanum
Hypericun maculât urn (OLD)
Hentha x niliaca {OLD)
Hyoeotis palustris {OLD)
Oenothera parviflora 8.1. (OLD}
Dactylorhiza maculate (OLD)
Ranunculus aquatiliB/baudotii (OLD)
Sagina apetala (OLD)
Saxifraga granulata (OLD)
SaiBola kali
ScirpuB ce&pitosuB
Potamogeton mucronatue/puBillus (OLD)
Aira caryophyllea (OLD)
Aster tripolium Co. discoid«us
Centaurea jacea + groep (OLD}
Ruroex obtusifoliue eubsp. obtusifoliua
Viola
Zannichellia palustris aubep. paluecris
Viola riviniana
Hieracium umbellatum
Hont ia f ont ana subsp . f ont ar-a
Oenothera parviflora
RubuB fruticosuu
Rubus frut icosuB
Rubus fruticosuB
Rubus fruticoaue
RubuB fruticosua
RubuB frucicoauB
RubuB fruticoBus
Rubua fruticoBUB
Rubus frut icOBUS
RubuB fruticoBUB
RUOUB fruticoBUB
Rubue frut icoeuE
RubuB fruticoBUB
Rubus frue icoBUB
Rubuß frut icoBUB
Rubue frut icoBUE
Taraxacum laevigatura
Taraxacum celticum
Taraxacum celticum
Taraxacum laevîgatum
Taraxacum laevigatum
Taraxacum laevigatum
Taraxacum celticum
Viola curtiaii
Viola curtiBii
Centaures jacea
Polygonun paralcaria
Lemna gibba + Lemna minor
Alisma plantago-aquatica
Alliujr. vineale
AlopecuruB geniculatus
Festuca ovina subsp. tenui folia
GaleapsiB tetrahit
Glyceria fluitane
Hieracium laevigatum
Halva neglecta
MenCha
Papaver
PolygonuBi hydropiper
Polygonu» persicaria
Potamogeton puaillus
Potent illa reptans
Puccinellia
Rosa canina
Senecio
Stellaria media
Trifolium dubium
UlmuB
Utricularia intermedia
Veronica catenata
SambucuB n iara
Hieracium umbellatum
Senecio jacobaea aubBp. jacobaea
Polystichun aculeatum
Peeudotauga menziesii
Potaaogeton pusillus
Anagallie arveneis subsp. arveneie
Carex distans
Ceraetium fontanun subep. vulgäre
ElymuB repenB
Galium nollugo
OdontitöB v«rnuB subsp. Berotinus
Plantage »ajor aubep. major
Poa pratenaia
Rumex obtuBÏfoliuB
Solanun nigrum subep. nigruro
Sonchus arvensiB var. arver.sis
Arabia hirsuta aubap. hirauta
Blackatonia p*rfoliata aubsp. aerotina
Caltha palustriB aubsp. paluetriB
Pragaria veeca
Galeopais ladanun aubBp. anguatifolia
Hypericum dubium
Mentha x niliaca
MyoEotis palustriB
Oenotbera parviflora
Dactylorhiza maculate
RanunculuB aquatilis
Sagina apetala
Saxifraga granulata
SaiBola kali subsp. kali
Scirpus ceBpitosuB subsp. gertnanicuB
Potamogeton pusillua
Aira caryophyllea
Aster tripolium
Centaurea jacea
obtuaifoliuB
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2385
2391
2393
2394
2395
2396
2397
2396
2399
2401
2402
2404
2405
2408
2409
2411
2412
2413
2414
2416
2432
2436
2445
2451
5030
5081
5062
5112
5160
516:
5169
5170
5191
5193
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5203
5205
5229
5236
5243
6016
6017
6030
6042
6046
6056
6060
6069
6079
6082
6099
6110
6120
6122
6125
6128
6131
6141
6143
6183
6186
«189
6197
6208
6214
6215
6217
621B
6223
6236
6240
6246
«269
6232
63.05
6309
6317
6323
6329
6332
6334
6341
«349
6353
«355
6358
932 Phleum pratense
96 Arrhenat herum elatiuB subsp. elatius
123 Atriplex patuia var. patuia
121 Atriplex prostrata var. proatrata
2337 Bromus hordeaceuB (OLD)
706 Lamium purpureum
896 Ornithogalum umbellatum Esp. umbellatun
6413 Platanthera bifolia + P. chlorantha
963 Polygala vulgariB var. vulgaris
1041 Ranunculus aquatilie var. aquatiliB
1047 Ranunculus ficaria
1052 Ranunculus polyanthentoB esp. nernoroaus
1055 Ranunculus peltatuB var. peltatus
1396 Zanr.ichellia palußtris SBp, palUBt (OLD)
121 Atriplex prostrata var. longipes
674 Oenothera parviflora var. parviflora
896 Ornithogalum umbellaturo esp. divergena
1041 Ranunculus aquatilis var. diffuEuB
1055 Ranunculus peltatuE var. heterophyllue
163 Bromus raraosus 6.1.
1142 Satureja calamintha
1270 Teucrium chamaedryB B.l.
129 Ballota nigra
953 Poa bulboea var. vivipara
1755 Xanthiufli oriëntale var. riparium
1755 Xanthium oriëntale var. albinum
113 Asplenium trichomanes esp. quadnvalenB
113 Aspleniurr, trichomanes SBp. trichomanes
6541 Ulmus x hollandica
1002 Potamogeton puBilluB •> P. berchtoldii
40 Alopecurue aequaliB + A. geniculatus
813 Mentha aquatica + Her.tha x verticillata
1350 Veronica anagallis-aquat ica +V. catenate
859 Rorippa microphylla * R.naet . -aguat icum
978 Polypodium vulgäre + P. interjectum
140 Betula pendula » Betula pubeBcens
737 Lilium bulbifenjm B.l.
953 Poa bulboea var. bulbosa
25 Alchemilla
28 Alisma
52 AnagalliE
73 Apera
86 Arctium
1965 Aronia
104 ABparaguB
126 Azolla
2336 Blackstonia
146 Botrychiuin
187 caltha
273 Castanea
303 chaerophylluro
304 cheiranthus (OLD!
1621 Chionodoxa (OLD!
324 Cicendia
329 Circaea
350 Convolvulus
353 Corißpermum
429 EchinodoruB
432 Elatine
6667 Elymus (OLD)
473 Erica
2316 Euphrasia
524 Filago
526 FiUpendula
530 Frangula (OLD)
531 Fraxinus
543 GaleopeiB
593 Gymnadenia
S96 HaHmione (OLD!
604 Avenula (OLD)
654 Hypochaeris
693 Koeleria
750 Lietera
756 Lolium
773 Lycium
785 Lythrum
793 Marrubium
804 Melanipyrun
808 Melica
826 Hillum
635 Hont ia
847 Myosoton [OLD)
849 Hyrica
854 Najas
lacuBtris
«ucrium
croceuin
Phlaum pratense aubsp. pratense
Arrhenatherum elatius
Atriplex patuia
Atriplex proBtrata
BromuB hord«aceus
Laniuin purpureum var. purpureum
Ornithogalum umbellatum
Platanthera
Polygala vulgaria
Puccinellia distans aubsp. distans
Ranunculus «quatilie
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus peltatus
Vicia tetraBperma eubep. tetrasperma
iannichcllia palustrie eubsp. palustris
Atriplex patuia
Atriplex prostrata
Oenothera parviflora
Ornithoffalun umbellatum
Ranunculus aquatilis
Ranunculus peltatuB
BronuB ramoeus «ubsp. ranoeua
Satureja calamintha subsp. sylvatica
Teuerium chanaedrye subsp. gennanicum
Taraxacum la«vigatuin
Ballota nigra eubep. foetida
Lactuca serriola
Lactuca serriola
Poa bulbosa
Xanthium oriental«
Xanthium oriëntale
Asplenium trichonanes
Asplenium trichomanes
Ulmus
Potamogeton pusillus
ScirpuB lacuBtris subep.
Alopecurus geniculatue
Mentha aquatica
Veronica catenate
AgroBtie stolonifera
Rorippa microphylla
Polypodium vulgäre
Betula pendula
Veronica auatriaca eubsp.
Lilium bulbiferuir subep.
Poa bulbosa
Alchemilla vulgarie B.l.
Alisma plantago-aquatica
Anagallis arveneis subsp. arvensiE
Apera epica-venti
Arctium pub«na
Aronia x prunifolia
Asparagus of ficinalis ssp. off icinal is
Azolla filiculoides
Blackstonia perfoliata
Botrychium lunaria
Caltha paluatris aubep. palustris
Castanea »ativa
Chaerophyllum temulum
Erysimum cheiri
Scilla siehei
Cicendia filifonnis
Circaea lutetiana
Convolvulus arvensiE
Corispernum lept opterum
EchinodoruB ranunculoidee
Elatine hexandra
ElymuB
Erica tetralix
Euphrasia stricta
Filago minima
Pilipendula ulmaria
Rhamnus franguia
FraxinuB «xcelsior
GaleopBiB tetrahit
Gymnadenia conopaea
Atriplex portulacoides
Avenula pubescens
Hypochaeris radicata
Koeleria macrantha
Listera ovata
Lolium perenne
Lyciun barbarum
Lythrum »alicaria
Marrubium vulgäre
Helarctpyrum pratenee
Melica unifiera
Mi lium «ffuaum
Montia fontana subsp. chondroeperma
Stellaria aquatica
Myrica gale
Najas marina
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6362
6369
6402
6416
6430
6452
6458
646C
6460
6466
CSC!
6502
6503
6517
6525
6530
6541
t.Sc2
6645
S664
659
509
932
97t
1029
1634
1115
1127
1173
1194
1233
1234
2270
2430
1261
241B
1336
1396
6C<
1120
Nasturt iuir
Odont ices
Phleuiri
Polypodlum
Pulicana
Ru bue
Salicornia
Salaola
Scucellaria
Seslena
Spa reina
Spergula
Spergularia
Taraxacum
Thlaapi
Tragopogon
Valerianella
Zannichellia
Avenu la
Phalacroloma
Rorippa nicrophylla
Odontitee vernus subsp. eerotinuB
Phleum prat«nee aubap. pratense
Polypodium vulgäre
Pulicaria dysenterica
RubuB fruticosuB
Salicorru* «uropaea -*• S. procumbens
Salaola kali eubsp. kali
Scutellaria galericulata
Seeleria albicans
Spartina townaendii
Spergula arvensis
Spergularia mantima + S. ealina
Taraxacum officinale B.B.
Thlaspi arvenee
Tragopogon pratftneÏB aubap. pracensie
Valerianella locusta
Zannichellia paluecris subsp. paluetris
Avenula pubeecens
Engeron annuuB
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Bijlage 7.1: Omschrijving provinciale vegetatiekarterin-
gen
De onderstaande teksten geven per provincie een korte omschrijving van het doel
waarvoor en de wijze waarop de provincies hun vegetatiekarteringen hebben uitgevoerd.
De teksten zijn opgesteld door medewerkers van de respektievelijke provincies, en maken
als bijlage onderdeel uit van het zogenoemde FLORBASE-konvenant (hoofdstuk 7).
Provincies algemeen:
De meeste provincies hebben in de jaren '80 een flora- en/of vegetatiekartering uitge-
voerd, om de gegevens daarvan te kunnen gebruiken bij ruimtelijk en/of waterbeleid en
beleidsuitvoering. In de meeste gevallen wordt het karteerwerk alleen in de zomerperiode
(mei-september) uitgevoerd en worden hiervoor op tijdelijke basis veldmedewerkers
ingehuurd. Meestal zijn terreinen slechts éénmaal bezocht, soms volgt na enkele jaren een
tweede ronde. Naast het altijd optredend verschil in kennis van de inventarisatoren kunnen
er ook verschillen ontstaan door verschil in jaar en seizoen van inventarisatie.
In principe zijn de inventarisaties beperkt tot buiten de bebouwde kom gelegen terreinen.
Terreinen in het buitengebied met gebruiksintensieve functies als bijv. sportcomplexen,
volkstuinen e.d. worden eveneens niet geïnventariseerd. Meerdere provincies werken met
het systeem van interprovinciale inventarisatie-eenheden (IPI's; IAWM, 1985), waarmee
alle in het landschap herkenbare eenheden met een nummer worden aangeduid (bijv. 244:
droge schrale graslanden, 751: sloten).
Provincie Groningen
Vanaf 1986 worden vegetatie-opnamen gemaakt in het kader van een Biologisch Meetnet.
De P-Q's hiervan liggen verspreid over 70 km.-hokken in de agrarische graslandgebieden.
De opnamen worden gemaakt in graslandpercelen, taluds, oevers en sloten en in houtsin-
gels (indeling landschapselementen overeenkomend met IPI's) en worden om de 3 à 5 jaar
herhaald.
Van de periode voor 1986, waarin de gehele provincie globaal gekarteerd is, bevinden de
gegevens zich in een weinig toegankelijk papieren archief en zijn niet in FLORBASE
opgenomen.
Provincie Drenthe
In de periode 1975-1983 zijn verspreid door geheel Drenthe steekproefsgewijs opnamen
gemaakt met behulp van de abundantieschaal van Tansley. Vanaf 1984 is sprake van een
vlakdekkende kartering met behulp van een vegetatie-typologie. Deze typologie wordt
onderbouwd door middel van Tansley-opnamen. Daarnaast wordt de verspreiding van ca.
120 indicatorsoorten nauwkeurig op 1:10.000 kaarten vastgelegd en gedigitaliseerd. Thans
is ongeveer tweederde deel van de provincie Drenthe op deze wijze gekarteerd.
Provincie Overijssel
Vanaf 1983 vindt in Overijssel een vlakdekkende kartering plaats, die bestaat uit een
vegetatietypen-kartering, een aandachtsoorten-kartering, het invullen van streeplijsten en
het maken van vegetatieopnamen. Streeplijsten zijn in de periode 1983-1990 ingevuld per
rPI per km.-hok, met een abundantie-aanduiding (Tansley) per soort. Per km.-hok wordt
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gemiddeld één vegetatieopname gemaakt Sinds het begin van de kartering is ca. éénderde
van de oppervlakte van de provincie gekarteerd, met name in de landschappelijk waarde-
volle gebieden.
Provincie Gelderland
De vegetatie-inventarisatie van de Provincie Gelderland gebeurt aan de hand van vegeta-
tie-opnamen (steekproeven van homogene terreindelen). Floristische volledigheid op
kilometerhok-niveau wordt hiermee niet nagestreefd. Van diverse provincie-delen zijn
naast opnamen ook vegetatiekaarten aanwezig. Tussen 1978 en 1993 zijn in totaal ca.
36.000 vegetatie-opnamen verzameld, waarmee de vegetatie van de ecologische hoofd-
structuur tamelijk compleet in beeld is gebracht. Ca. 15.000 hiervan zijn echter in de
periode 1990-1993 gemaakt en zijn niet in FLORBASE-0 opgenomen. Buiten de ecologi-
sche hoofdstructuur zijn de gegevens fragmentarisch.
Provincie Utrecht
In de periode 1975 t/m 1982 is de flora en de vegetatie van de hele provincie systematisch
en gebiedsdekkend in kaan gebracht. In de periode vanaf 1983 t/m 1989 is dat nog eens
gebeurd voor 1/3 deel van de provincie. Dit betreft o.a. de Eempolders, de uiterwaarden
van de Nederrijn en Lek, de oostelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug en delen van de
Gelderse Vallei. Per kilometerhok zijn volledige soortenlijsten per biotoop beschikbaar.
Een grote groep milieu-indicatieve en zeldzame soorten is bovendien gekarteerd op
l:5000-kaarten.
Provincie Noord-Holland
Als basis voor de inventarisatie van flora en vegetatie in Noord-Holland dient het
kilometerhokkennet van de Topografische Dienst De kilometerhokken zijn per IPI
gekarteerd. Van iedere inventarisatie-éénheid is per afwateringseenheid (bijv. een polder)
en per gemeente een (streep-)lijst gemaakt, waarop de gevonden plantesoorten zijn
genoteerd (met Tansley-codering).
In de periode 1978 tot en met 1985 is de provincie vlakdekkend geïnventariseerd.
Sindsdien vindt gebiedsgewijs een actualisatie van de gegevens plaats, waarbij alleen de
meest beleidsrelevante delen en/of inventarisatie-eenheden worden herhaald. Deze zgn.
herhaling wordt in 1994 voltooid.
Provincie Zuid-Holland
Het Informatiesysteem vegetatie van de Provincie Zuid-Holland bevat ruim 55.000
vegetatieopnamen uit de periode 1976-1983 {de eerste ronde) en ruim 25.000 uit de
periode 1984-1991 (de tweede ronde; 11.700 opnamen zijn herhalingen van opnamen uit
de eerste ronde). De opnamenset vormt een steekproef: volledige vlakdekking dan wel
floristische volledigheid op kilometerhok-niveau is niet nagestreefd. Natuurgebieden zijn
in het bestand van Zuid-Holland ondervertegenwoordigd.
Provincie Zeeland
In de periode 1976-1987 is de provincie geïnventariseerd door middel van streeplijsten per
IPI per kilometerhok. Daarnaast zijn een groot aantal aandachtsoorten ingetekend op
kaartjes schaal 1:10.000 en is een globale vegetatie-complexenkaart op dezelfde schaal
getekend. Vrijwel alle hokken zijn bezocht, maar slechts éénmaal. Enkele natuurgebieden
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zijn niet (bijv. Saeftinghe!) of slechts oppervlakkig (bijv. deel duinen Walcheren) bekeken.
In totaal zijn er ruim 15.000 lijsten ingevuld, met ruim 600.000 soortswaarnemingen. Drie
studierapporten ("De vegetatie van Midden-Zeeland", 1983; "idem, Zeeuwsen-Vlaanderen",
1986; "idem, Noord-Zeeland", 1993) geven een overzicht van de resultaten.
Provincie Noord-Brabant
Vanaf 1979 zijn er in Noord-Brabant zo'n 3000 vegetatie-opnamen gemaakt, de eerste
jaren alleen in West-Brabant (rond Breda en ten westen daarvan) en vanaf 1987 ook in
Midden- en Oost-Brabant. Deze opnamen werden gebruikt om een typologie op te
baseren, waarmee in het veld is gekarteerd.
Vanaf 1987 zijn op systematische wijze de vindplaatsen van een groot aantal aandachts-
oonen in Midden- en Oost-Brabant en delen van West-Brabant in kaart gebracht (schaal
1:10.000). Hierbij zijn niet alle kilometerhokken volledig doorzocht, maar is een selectie
gemaakt van de meest interessante (zowel agrarische als natuur-) gebieden, o.a. op basis
van bodem en grondwatertrap. De grenzen van de te onderzoeken gebieden zijn overgeno-
men van de bodemkaart.
Provincie Limburg
[nog ontbrekend binnen het FLORBASE-konvenant]
